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ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺇﻤﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺃﻭ 
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻫﻤﺎ ﻴﻤﺜﻼﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﻱ ﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ  ﻟﻬﺫﻩ  ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻜﻭﺴﻴﻁ ﻤﺎﻟﻲ ﻫﺎﻡ  ﺒﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺽ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺠﺫﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺽ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻤﺭ ﻤﻬﻡ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺇﻴﺩﺍﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻨﺤﻬﻡ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺒﺄﻥ ﻭﺩﺍﺌﻌﻬﻡ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻥ 
ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻜﺠﻬﺔ ﻭﺴﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺤﺴﺏ 
  .ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻘﺔ  ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻲ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ  
ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻨﺫ ﺜﻼﺜﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ  ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ 
ﺄ ﺼﻨﺩﻭﻗﺎﹰ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ، ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺸ
ﺒﺎﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻗﺩ ﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﺽ  ﺇﻟﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ 
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ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ ﻟﻠﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ،ﻭ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ 
ﻰ ﺇﻟﻲ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻨﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﻻﺯﻤﺔ ﺤﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺇﻨﺘﻬ
















Title: Juristic and legal framework of deposit guarantee  
Name: Alzolal Ahmed Makawe 
In all countries money is essential for the economy. The 
two sources of money are the central bank and the commercial  
banks which are the backbone of any economy. Commercial 
banks, play the role of financial intermediaries between those 
who have surpluses and those in need for those surpluses to 
finance their economic activities. Commercial banks, thus, 
attract these surpluses in the form of bank deposits and pay the 
depositors’ a return thereon .However; banks need to create the 
feeling that these deposits will be safe and will be returned to 
the depositors in accordance with the terms of the contract with 
the bank .Thus in addition to the role of the central bank as a 
supervisory authority for banks, countries have since the early 
thirties started establishing deposit insurance schemes to 
guarantee bank deposit. Sudan is one of the countries that had 
established a fund to guarantee all kind of deposits. 
The thesis explores the legal and juristic framework of this 
fund and the terms on which deposits are guaranteed .It also 
addresses the types of deposit guarantee by the Fund and the 
extent to which the guarantee is adequate to the depositors .The 
 ك 
 
thesis also investigates the actual experience of the Fund since 
its inception. Finally, the thesis makes recommendations that, it 
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 : ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺘﻭﻜل ﻟﺤﻔﻅ ﻤﺎل ﻏﻴﺭﻩ ﺘﺒﺭﻋﺎﹰ ﺒﻐﻴﺭ ﺘﺼﺭﻑ ، ﺃﻭ ﻫﻲ : ﺒﻘﻭﻟﻪ  ﺒﻥ ﺤﻨﺒل
                                                            
 46ص 2ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻟﺒﺎﺟﻮرى ﻋﻠﻲ ﺷﺮح اﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ج 8
 47ص 4دار اﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻰ ج –ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻟﺠﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺞ : ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ واﻟﺼﻔﺤﻪ وراﺟﻊ آﺬﻟﻚ  9
 .011ص 6دار اﻟﻔﻜﺮ ج –ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎج ﻻﺑﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮﻣﻠﻲ  إﻟﻲﻧﻬﺎﻳﻪ اﻟﻤﺤﺘﺎج  01
 34ص 2ج0491اﻻﻗﻨﺎع ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻔﺎظ اﺑﻰ ﺷﺠﺎع ﻟﻠﺸﻴﺦ اﺣﻤﺪ اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻰ اﻟﺨﻄﻴﺐ ، ﻣﺼﻄﻔﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ  11
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ﻓﻬﻲ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﻻﻨﻬﺎ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ، . ﻋﻘﺩ ﺘﺒﺭﻉ ﻟﺤﻔﻅ ﻤﺎل ﻏﻴﺭﻩ ﺒﻼ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ 
  . 21ﻻ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺎل 
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ 
  .ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ
ﻭﺍﻟﺘﻲ  544ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻡ 4891ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻪ ﻟﺴﻨﺔ ﻋﺭﻑ 
 :   ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ  ﻋﻘﺩ ﻴﺨﻭل ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ  ﻏﻴﺭﻩ  ﺤﻔﻅ ﻤﺎل  ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ  ﺒﻪ ﺍﻵﺨﺭ  ﺒﺤﻔﻅ  ﻋﻘﺩ (1)
  . ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎل  ﻭﺭﺩﻩ  ﻋﻴﻨﺎ 
  . ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ  ﻓﻲ  ﻴﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﻟﺤﻔﻅﻪ  ( 2)
ﻭﻟﻡ ﻴﻔﺭﺽ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺃﻯ ﺃﺠﺭ ﻟﻠﻤﻭﺩﻉ  ﻟﺩﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﺤﻔﻅﻪ ﻟﻠﻭﺩﻴﻌﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ 
ﻟﻴﺱ  ﻟﻠﻤﻭﺩﻉ ﻟﺩﻴﻪ  ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺎﺽ  : ﻰ ﺍﻵﺘﻰﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﻋﻠ 844ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻗﺩ ﺃﻟﺯﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻥ . ﺍﺠﺭﺍﹰ ﻋﻠﻲ  ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ  ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻲ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ 
                                                            
  ﻋﻘﺪ اﻟﻮدﻳﻌﺔ 306ص -6891ﻗﻄﺮ -آﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ زﻣﺤﻤﺪ / د( ﻋﺮض ﻣﻨﻬﺠﻲ ) ﺒﻠﻰ ﻨﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺤﺎاﻟﻤﻌ ﻜﺎمﺣأ 21
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ﻴﺭﺩ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻭﻤﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﻭﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻭﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺹ 
 : ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ  054ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺔ  ﻭﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ  ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ  ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ  ﺇﻴﺩﺍﻋﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ  ﻟﺩﻴﻪ  ﺭﺩ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌ(1)
ﻁﻠﺒﻬﺎ  ﺇﻻ  ﺇﺫﺍ ﺘﻀﻤﻥ  ﺍﻟﻌﻘﺩ  ﺸﺭﻁﺎﹰ  ﻓﻴﻪ  ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺠﺏ  
  . ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ
ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻜﺕ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﻨﻘﺼﺕ  ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  ﺒﻐﻴﺭ  ﺘﻌﺩ  ﺃﻭ  ﺘﻘﺼﻴﺭ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻟﺩﻴﻪ ( 2)
ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻥ  ﻭﺃﻥ  ﻴﺤﻴل  ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺎ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ  ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻲ  ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻤﺎ ﺤﺼل  
  .ﻋﺴﻲ  ﺃﻥ  ﻴﻜﻭﻥ  ﻟﻪ  ﻤﻥ  ﺤﻘﻭﻕ  ﻗﺒل  ﺍﻟﻐﻴﺭ  ﺒﺴﺒﺏ  ﺫﻟﻙ 
  . ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ  ﻟﺩﻴﻪ  ﺭﺩ  ﻤﻨﺎﻓﻊ  ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ  ﻭﺜﻤﺎﺭﻫﺎ  ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ( 3)
ﻭﺭﺃﻯ ﺘﺤﻭل ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ  854 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  ﻓﻲ 
ﺔ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ  ﺃﻭ ﺸﻴﺌﺎ ﻴﻬﻠﻙ ﺒﺎﻹﺴﺘﻌﻤﺎل  ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺽ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌ
 . 31ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ 
ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ : ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ 7891ﻟﺴﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱﻤﻥ ( 1)5ﻭﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  : ﺍﻟﻤﺎل ﺘﻡ ﺩﻓﻌﻪ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻪ
                                                            
 .م 4891راﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  31
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ل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭ ﺍﻻﺤﻭﺍ ﺓﻴﺎﺩﺯﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺘﻪ ﺒﻔﻭﺍﺌﺩ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺃﻭ - 1
  ﻭ.ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﻭﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﺴﺘﻠﻤﻪ (ﺍﻭ ﻨﻴﺎﺒﻪ ﻋﻥ)ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻊ 
  .ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﹰ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻤﻭﺍل ﺍﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻀﻤﺎﻥ  - 2
 ﻡ ﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻓﻲ 6991ﻟﺴﻨﺔ  ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺃﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ 2 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺒﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺃﻯ ﻋﻤﻴل ﺒﺎﻯ ﺇﺴﻡ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻱ ﺃﻱ ﻤﺼﺭﻑ  ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻴﻘﺼﺩ
  :ﻭﻻ ﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ 
ﺃﻱ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺴﺘﺤﻘﻪ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻷﻱﹴ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ / 1
  .ﺍﻹﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻻﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﻷﻱ ﻤﺼﺭﻑ ﺁﺨﺭ
  .ﻟﺴﻭﺩﺍﻥﺃﻯ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﺍ/ 2
  .ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﻤل ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ : ﺃﻯ ﺍﻤﻭﺍل ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ/ 3
  :ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻻﺘﻰ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﺃﻤﺎ 
ﻬﺎ ﻜل ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻤﻀﻤﻭﻨﺎﹰ ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺒﻴﻘﺼﺩ :ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻨﻪ
ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺒﻨﻙ ﺇﺴﻼﻤﻲ . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
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ﻜﺎﻥ ﺍﻡ ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻫﻭ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻭﺩﺍﺌﻌﻪ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﺒﺄﻤﺭ 
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  ﻟﻔﻘﻬﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻬﺎﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍ 
  :ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  :ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻫﻲ
  (:ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ)ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ (ﺃ)
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺤﻕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺩﻭﻥ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ 
ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭ ﺴﻤﻴﺕ ﺒﺎﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻹﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ . ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺌﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺸﺎﺀ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺴﺤﺒﻬﺎ ﺠﺯ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻓﻬﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻻ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺒل ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻜﺱ 
ﻗﺩ ﺘﺄﺨﺫ ُﺃﺠﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔﹰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﻭﻫﻜﺫﺍ .ﻑ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺄﺨﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ ُﺃﺠﺭﺓ ﻻﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠ
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ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ُﺃﻋﻁﺕ .ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻻﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ، ﻓﻼ ﺘﻌﺩ ﻤﺤﺭﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ 
 .ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻌﻨﺩﻫﺎ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﺤﺭﻤﺔ 
  -(:ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ)ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻻﺠل ( ﺏ)
ﻭﺘﺴﻤﻲ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ  ﻟﻤﺩﺓ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻻﺘﻘل ﻋﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ 
ﻻﺘﺴﺤﺏ ﻗﺒل ﺇﻨﻘﻀﺎﺌﻬﺎ ﺇﻻﹼ ﺒﻌﺩ ﺇﺨﻁﺎﺭ ، ﻭﺘﹸﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭ
ﻻﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻭﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ 
ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻭﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ  ﻟﻠﻤﻭﺩﻋﻴﻥ 
 ﻟﺒﻨﻙ ﻟﻠﻭﺩﺍﺌﻊ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ، ﻓﻴﺒﻘﻲﺘﺄﺘﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻗﺭﺍﺽ ﺍ
ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺘﻴﻥ ، ﻭﻻ ﻴﺨﻑ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻜﺜﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ، ﻟﺫﺍ ﺘﺩﻓﻊ 
ﺃﻋﻠﻰ ،ﻻﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺃﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻤﻁﻤﺌﻨﺔ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻭﺍﺌﺩ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﺤﺭﻤﺔ ﻻﻨﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﻭ. ﻟﻥ ﻴﻁﺎﻟﺒﻭﺍ ﺭﺩﻫﺎ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻌﻴﻥ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﺘﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻋﻠﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ، . ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ 
ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺭﺒﺢ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ 




  - : ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻹﺩﺨﺎﺭﻴﺔ( ﺝ)
ﺭﺓ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﻭﺩﻉ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺇﺩﺨﺎﺭﻴﺔ ﻭﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺩﻓﺘﺭ ﻫﻲ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺼﻐﻴ
ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﺭ  ﻴﻭﻀﺢ ﻓﻴﻪ ﺇﻴﺩﺍﻋﺎﺘﻪ ﻭﻤﺴﺤﻭﺒﺎﺘﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻓﺎﺌﺩﺓ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ 
ﻤﺤﺭﻤﺔ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺭﺒﻭﻴﺔ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﺘﺨﻴﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻴﻭﺩﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﺎﺡ 
  .ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﺩﻋﻬﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﻊ ﻀﻤﺎﻥ ﺃﺼﻠﻬﺎ 
ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﻗﺭﻭﺽ ، ﻻﻥ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻻﻴﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ، 
ﻭﺇﺫﺍ ﻫﻠﻜﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﻗﺼﺩ ﻓﻼ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻋﻨﺩﻩ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻓﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﺇﺴﺘﻬﻼﻙ 
ﺫ ﻤﺎ ﺘﺴﻤﻴﻪ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻋﻠﻲ ﺍﻨﻬﺎ ﺃﻤﺎﻨﺎﺕ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻻﺘﺄﺨ. ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺭﺩ ﻤﺜﻠﻬﺎ
  . ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻭﺘﺘﺼﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺭﺩ ﻤﺜﻠﻬﺎ ، ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺇﺫﺍﹰ ﻗﺭﻭﻀﺎﹰ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻭﺩﺍﺌﻊ 
ﻴﺘﻤﻴﺯ ( ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ)ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺍﺯﻕ ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﻰ  ﻤﻠﻙ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻴﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺊ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻋﻨﺩﻩ ﻭﻻ ﻴﺒﻘ
ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻭ ﻻﻴﺭﺩﻩ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺍﻻﹼ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻠﻜﺎ ﻟﻪ  
ﻭﺤﻴﻨﻬﺎ ﻴﺭﺩ ﻤﺜﻠﻪ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻋﻨﺩﻩ ﻤﺎﻻﹰ ﻻ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﺎﻟﺸﺊ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ،ﺒل ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺤﻔﻅﻪ ﺤﺘﻲ 
ﻴﺭﺩﻩ ﺇﻟﻲ ﺼﺎﺤﺒﻪ ، ﻭﻗﺩ ﻗﻨﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ 
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ﻤﺩﻨﻲ ﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ، ﺇﺫﺍ  627ﻭﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﺒﺎﻨﻬﺎ ﻗﺭﺽ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ، ﻓﻜﻴﻔﻬﺎ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﺊ ﺁﺨﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻬﻠﻙ ﺒﺎﻹﺴﺘﻌﻤﺎل ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ 
ﻋﻨﺩﻩ ﻤﺄﺫﻭﻨﺎﹰ ﻟﻪ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ُﺃﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻗﺭﻀﺎﹰ ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺄﺨﺫﻫﺎ 
ﻗﺭﺽ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺫﻫﺏ ﺍﻟﻴﻪ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ  ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻫﻲ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻋﻥ
ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ )ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  9ﺩ/3/09ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺒﺭﻗﻡ 
  - :ﻤﺎﻴﻠﻰ ( ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺩﻱ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ( ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ)ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ : ﺃﻭﻻﹰ 
ﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺃﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﺭﻭﺽ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ، ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭ
ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻴﺩ ﻀﻤﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﻠﺯﻡ ﺸﺭﻋﺎ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺭﺽ 
  .ﻤﻠﻴﺌﺎﹰ  ( ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ )ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ 
  : ﺇﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻲ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺒﺤﺴﺏ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ :  ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﻟﻬﺎ ﻓﻭﺍﺌﺩ ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ ، ﻫﻲ ﻗﺭﻭﺽ ﺭﺒﻭﻴﺔ / ﺃ
، ﺃﻡ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ( ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ )ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺴﻭﺍًﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ 
  . ﻷﺠل ،  ﺃﻡ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺒﺎﺸﻌﺎﺭ ، ﺃﻡ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﺭ 
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ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻌﻘﺩ ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻠﻡ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ / ﺏ
ﻋﻠﻲ ﺤﺼﺔ  ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ  ﻫﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ، ﻭﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ 
ﻟﺭﺃﺱ ﻤﺎل ( ﺍﻟﺒﻨﻙ)ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ( ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ )
  . 41ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ 
ﻜﻤﻠﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺘ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪﻓﻴﻔﺭﻕ ﻟﻨﺎ : ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺍﻻﺠﺎﺭﺓ  
ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺒﻼ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﺸﺊ ، ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ : )ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻴﻘﻭل   ﺍﻟﻜﻤﺎل ﺒﻥ ﺍﻟﻬﻤﺎﻡﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ 
ﺘﻤﻠـﻴﻙ : ﺘﻤﻠﻴﻙ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺒﻼ ﻋﻭﺽ ، ﻭﺍﻟﻬﺒﺔ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒﻼ ﻋﻭﺽ ، ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺓ : 
  (.ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ   ﺒﻌﻭﺽ 
  :  ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻭﺩﻴﻌﺔ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻨﻁﻤﻊ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﺒﺄﻨﻨﺎ ﻻ: ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﻘﻭل 
ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻲ ﺘﻜﻴﻴﻔﹰﺎ ﺸﺭﻋًﻴﺎ ﻟﻠﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻲ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﻫﺫﺍ 




 .  ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ2002أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ، ﺑﻴﺮوت  –اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ  ﻓﻲاﻻوراق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  41
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  : ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺘﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  
ﻓﻲ ﺇﺼﻁﻼﺡ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﻴﻬﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺃﻥ ﻨﺒﻴﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ 
ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ) ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ 
ﻭﻨﺤﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻨﺭﻱ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭﻗﻨﺎ ﺒﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ( ﻭﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ، ﺘﺠﺭﻱ ﻫﻨﺎ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻟﺩﻴﻪ ﻓﻲ : ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ . ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ  ﻜﺫﻟﻙ
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻤﻤﻨﻭﻉ . ﺇﺼﻁﻼﺡ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻜﻴل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺎل 
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ، ﻭﺇﻻﹼ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻌﺩﻴﺎﹰ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺸﺨﺹ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻔﻌﻠﻪ 
، ﻓﺎﻟﻤﻭﺩﻉ ﻟﺩﻴﻪ ﻓﻲ ﺇﺼﻁﻼﺡ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ  51ﻋﻨﻪ ﺤﺎل ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﺒل ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺸﺭﻋﺎ
ﻭﻜﻴل ﻤﻔﻭﺽ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﺩﻫﺎ ﻋﻴﻨﺎ ﻭﻗﺕ ﻁﻠﺏ 
ﺇﻨﻪ ﻻﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻭﺩﻉ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﻠﹼﻜﻬﺎ ﻭﻻ ﺃﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ : ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ، ﻭﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ 
ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺃﻱ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻻﺼﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ، ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺠﻬﺔ 
ﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻋﻤﻼﺌﻪ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﻜﻴﻼ ﻋﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻔﻅﻪ ﻭﺩﺍﺌﻌﻬﻡ ، ﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﻋﻤﻠﻪ 
ﻻ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﺒﺘﺩﺍًﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺤﻔﻅ ، ﺤﺘﻲ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﺒﺄﺠﺭ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻨﺼﺭﻑ 
ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ، ﻟﻜﻲ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺍﻹﺴﺘﻐﻼل 
                                                            
ﻃﺒﻌﺔ اﻟﺒﺎﻧﻲ اﻟﺤﺒﺸﻲ ( هـ4001 )ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ 51ص 5ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎج ﻻﺑﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮﻣﻠﻲ ج: راﺟﻊ 51
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ﺭﻜﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻋﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﻓﻬﻤﻨﺎ ﺫﻟﻙ ﺃﺩ. ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ 
  . ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ 
ﻓﻘﺩ ﺴﺒﻕ ﻭﺃﻥ  :ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺨﺎﺭﻴﺔ
ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻫل ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
   ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ؟
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻭﺩﻉ ﻟﺩﻴﻪ ﺇﻥ : ﻜﻠﺘﺎﻫﻤﺎ ﻋﻘﺩ ﺭﻀﺎﺌﻲ : ﻬﻤﺎ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻨ
ﻜﺎﻥ ﺸﺨﺼﺎ ﻤﺩﻨﻴﺎ ﻋﺎﺩﻴﺎ ﺃﻥ ﻴﻘﺒل ﺇﺴﺘﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻭﺩﻴﻌﺘﻪ ﺇﻴﺎﻩ ، ﻭﺃﻥ ﻴﺭﻓﻀﻬﺎ ، ﻓﺈﻨﻪ 
  .ﻴﺠﻭﺯ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ
  :ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ 
ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ  ﺇﻥ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺴﻭﺍًﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭﺭﺍﻗﺎﹰ ﻨﻘﺩﻴﻪ ﺃﻭ/ 1
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺭﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ : ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ ، ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻟﺩﻱ ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟﻠﻭﺩﻴﻌﺔ 
  . ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻﺘﺭﺩ ﺇﻻ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ
ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺎﻀﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﺩﻉ ﻟﺩﻴﻪ ، ﻭ/ 2
ﻟﻜﻥ ﻴﺼﺢ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺎﻀﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺤﻔﻅ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﻪ ، . ﺃﺠﺭﺍﹰ
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ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺤﺘﻲ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺇﺤﺘﺴﺎﺒﻪ ﺃﻴﺔ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻻﻴﺘﺒﺭﻉ ﺒﺤﻔﻅﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻴل 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺨﺼﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ، ﻭﻫﻲ ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺨﺭﺝ 
  .ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺘﺒﺭﻋﺎﹰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻥ 
ﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻟﺩﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻴﺩ ﺃﻤﺎﻨﺔ ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻀﻤﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﻅ / 3 
، ﺃﻭ ﺇﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ، ﻭﻴﻠﺯﻡ ﺒﺭﺩﻫﺎ ﻋﻴﻨﺎﹰ ﻭﻗﺕ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ، ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﻪ ، 
ﻓﺈﻥ ﻴﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺩ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺩﺨل ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، 
ﻠﻁﺔ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﺈﻓﺘﺭﺍﺽ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴل ، ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﺭﺩ ﻋﻴﻨﻬﺎ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺴ
  .ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﻤﺜل 
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻟﺩﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺭﺩ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻭﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﻭﻟﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎﹰ / 4
 ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺝ ، ﻭﺇﻻﹼ ﻓﺈﻨﻪ ﻻﻴﻠﺘﺯﻡ ﺇﻻ ﺒﺭﺩ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ، ﻓﺈﻥ
  .ﻴﺩ ﺃﻤﺎﻨﺔ ،ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ –ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ  –ﻴﺩﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺔ ، ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺼﺇﻥ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ / 5
ﻟﻠﻤﻭﺩﻉ ﻟﺩﻴﻪ ﺇﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ، ﻓﺈﻥ ﻴﺩﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺩ ﺃﻤﺎﻨﺔ ، ﺒﺨﻼﻑ 




  : ﺁﺭﺍﺀ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﺇﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻵﺭﺁﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻜﻴﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ، ﻭﻫﻲ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﺘﺭﺩﺩ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺤﻔﻅ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺩﻴﻌﺔ ، 
  . 61ﺍﻟﻘﺭﺽ  ﻭﻓﻜﺭﺓ ﺇﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ﻭﻫﻲ ﺘﻤﻴل ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻋﻘﺩ
  :ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﻪ ﻫﻲ 
  . ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻘﺩ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻐﻠﻴﺒﺎﹰ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ/ 1 
  ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﺸﺎﺫﻩ ﺘﻘﺘﺭﺏ ﻓﻜﺭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺽ ، / 2
  . ﺘﻐﻠﻴﺏ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ/ 3
  .ﻴﻤﻴل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﺭﻭﺩﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻘﺩ ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺇﻟﻴﻪ / 4
ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻘﺩ ﺘﺭﺩﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻴﻔﻪ ﺒﻴﻥ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻭﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻘﺩﺍﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ / 5
  .   ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻗﺭﺽ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﻭﺩﻴﻌﻪ ﺍﻟﺸﺎﺫﻩ ﻭﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﺭﻀﺎ 
ﺫﻟﻙ ﺭﺍﻱ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺍﺭﺁﺀ ﺃﺨﺭﻱ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﻔﻘﺔﹰ     
  .ﻤﻌﻪ
                                                            




ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺇﻥ  ﻭﺒﻲﻴﺍﻟﻘﻠ ﺔﺴﻤﻴﺤ/ﺓﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺓﺘﺭﻯ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻓﻤﺜﻼﹰ
ﺸﺭﻭﻁ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ، ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﺤﻕ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ، 
ﺒﺎﻥ ﻫﺫﺍ : ﻓﻠﻪ ﺇﻤﺎ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺎﺀ ، ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻘﻭل 
ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺫﻋﻥ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﻪ ﻋﻠﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻓﻲ 71ﻤﺩﻨﻲ ﻤﺼﺭﻱ  941ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ 
  : ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺇﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﻫﻲ 
ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺭﺩ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻘﻴﻤﻪ ﺍﻟﻌﺩﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ / 1
ﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ  ﺘﺭﺘﻴﺎﹰ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﻋﻠﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻤﻥ ﻤﻭﺩﻉ ﺍﻟﻲ ﺩﺍﺌﻥ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴﻥ ، ﻭﺫﻟﻙ 
  .ﺩﻭﻥ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺩﺍﺩ 
ﺇﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺭﺩ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺫﺍﺘﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ / 2
  . ﻴﻌﻴﻨﻪ 
  . ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌ/ 3
                                                            
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  ﻓﻲاﻷوراق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ : أﻧﻈﺮ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ : ﺔاﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻲ ﻟﻠﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴ ﺔﺳﻤﻴﺤ/  ةاﻟﺪآﺘﻮر ةﺳﺘﺎذاﻷ ﻒﻴﺗﻜﻴ 71
 . ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ2002وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ، ﺑﻴﺮوت 
 81
 
ﺇﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ ﻁﺭﻓﻪ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺇﺘﻔﻕ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﺼﺭﺍﺤﺔ / 4
  . ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻴﺩﺍﻉ 
ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﺃﺭﺒﻌﺔﻭﺒﻲ ﺘﻨﻘل ﻟﻨﺎ ﻴﺴﻤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻘﻠ ﺓﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺓﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺇﻥ :  ﻭﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ
  : ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﻪ ﻭﻫﻲ 
ﻤﺩﻨﻲ  627ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻗﺭﺏ ﺍﻟﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ، ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻨﺎﻗﺼﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﻘﺘﻀﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﻤﺼﺭﻯ ﻗﺭﻀﺎﹰ ، ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﻭﻫﻭ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎ ﺍﻻﻗﺭﺏ
 ﻭﺒﺎﺨﻁﺎﺭ ﺴﺎﺒﻕ, .ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ  ﻻﺠل                               
) ﺍ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ  ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ  81 ﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﺎﻟﻭﺱﺃﻋﻠﻰ ﻴﻜﻴﻴﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺸﻴﺦ :ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ 
) ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ( ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ 
ﺫﻫﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺇﻟﻲ ( : ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻘﺩ ﻗﺭﺽ ﺸﺭﻋﺎ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﺎ 
ﻨﺤﻥ ﻻ ﻨﻘﺭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ : ﻭﻴﺸﻴﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﺨﺭﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل  91ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﺭﻀﺎ 
ﺒﺄﻥ : ، ﻭﺫﻫﺏ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺤل ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻨﻭﺩﻉ  ﻟﺩﻴﻬﺎ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﺠﺭﺍﹰ ﻹﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﻴﻨﺘﻬﻰ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﻟﻭﺱ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
  .ﺇﻥ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﺭﻀﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ : ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
                                                            
أﻧﻈﺮ  : ﺧﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﺔ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲأﺳﺘﺎذ اﻟﻔﻘﻪ واﻷﺻﻮل ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ ، و81
  . ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ2002، ﺑﻴﺮوت –اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ  ﻓﻲأﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻷوراق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ 
  . ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻮدﻳﻌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲهﺬا اﺗﺠﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ اﺗﺠﺎهﺎت  إنأوﺿﺤﻨﺎ ﻗﺒﻞ  91
 91
 
  :ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻴﻔﻪ ﻟﻠﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻔﺎﺕ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﻻ ﻴﺨﺭﺝ 
ﺇﺫ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻟﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎﻩ ﺁﻨﻔﺎ . ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ 
  :ﻭﻴﻜﻔﻴﻨﺎ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺠﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ 
  .ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻘﺩ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻨﺎﻗﺼﺔ/ 1
  . ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻘﺩ ﻗﺭﺽ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺭﺍﻱ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ / 2 
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﻟﻬﺎ ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻁ  ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ/ 3









  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
  .ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ:ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  .ﺍﻟﻠﻐﺔﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  .ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  .ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ :  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  .ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ:ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  .ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺩﻱ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  .ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻹﺩﺨﺎﺭﻴﺔ ﻟﺩﻱ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 






  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
 ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
 :ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻑ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥﺘﻌﺭﻴ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﺒﻪ :ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﻐًﻪ ﻟﻔﻅ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ،ﻓﺎﺫﺍ ﻗﻴل ﻀﻤﻨﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﺃﻱ           
 *ﻭﻗﺩ ﺃﺴﺘﻌﻤل ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﻪ ، ﺃﻱ ﻜﻠﻔﻅﻴﻥ ﻤﺘﺭﺍﺩﻓﻴﻥ . 
ﺍﻟﺴﺭﺨﺴﻲ ﻓﻲ  ﻴﻘﻭل. ﻁﻼﻉ ﺒﻪ ﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ ﻭﺍﻹﺇﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺃﻱ ﻭ
ﻭﻜﻔﻠﻬﺎ ": ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ  ﻜﻔﺎﻟﺔ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔل ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻀﻡﺍﻟ" ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻠﻜﻔﺎﻟﺔ 
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ ﻭﺍﻟﺯﻋﻴﻡ  ﻭﺘﺭﺩ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴل.   02"، ﺃﻱ ﻀﻤﻬﺎ ﺇﻟﻲ ﻨﻔﺴﻪ "ﺯﻜﺭﻴﺎ 
ﻭﺍﻟﺤﻤﻴل ﻟﻐﺔ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ،ﺍﻟﺯﻋﻴﻡ ﻟﻐﺔ ﺃﻫل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ "  :ﺒﻥ ﺤﺒﺎﻥﺇﻴﻘﻭل . ﻭﺍﻟﺤﻤﻴل
ﺍﻟﺯﻋﺎﻤﺔ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻓﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻟﺔ ﻭ ﺇﺫًﻥ. 12"ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻜﻔﻴل ﻟﻐﺔ ﺃﻫل،
ﺘﻘﻭل ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻫﺫﺍ ﻜﻔﻴل ﻭﺤﻤﻴل ﻭﻀﻤﻴﻥ : " ﺍﻟﻤﺎﺯﺭﻱ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻥ  ﻴﻘﻭل. ﻭﺍﺤﺩ
ﻭﻴﻘﺎل . ﻭﺘﻘﻭل ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﻗﺒﻴل ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻀﻤﻴﻥ ، ﺓﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﻭﺯﻋﻴﻡ ﻫﺫﻩ
 .ﻤﻥ ﺤﻤﻴل ﻭﻜﻔﻴل ﻭﺯﻋﻴﻡﻟﻠﻀﺎ
                                                            
 اﻟﻄﺒﻌﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﻴﺮوت 061ا/ 8اﻟﻤﺒﺴﻮط جاﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،  02





ﺒﻥ ﺇﻴﻘﻭل  ،ﺎﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻓ: ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻤﺎ 
ﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻫﻲ ﻤﻭﺠ: " ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺭﺸﺩ ﻓﻲ
 ﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻻﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑﺯﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﺠﺎﺌ .ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ
 .22"ﻭﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯﻫﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺇﺠﻤﺎﻉ ﺍﻷﺌﻤﺔ 
ﺎﻟﻭﺍ ﻨﻔﻘﺩ ﺼﻭﺍﻉ ﻗ: " ﻭﺠل ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻘﻭل ﺍﷲ ﻋﺯ  :ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ 
ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺴﺭﺨﺴﻲ ﻤﻌﻠﻘﹰﺎ .   27ﺍﻵﻴﺔ - "ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭﻟﻤﻥ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺤﻤل ﺒﻌﻴﺭ ﻭﺃﻨﺎ ﺒﻪ ﺯﻋﻴﻡ 
ﻭﻤﺎ " ﺒﻌﻴﺭ ﻭﺃﻨﺎ ﺒﻪ ﺯﻋﻴﻡ ﻭﻟﻤﻥ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺤﻤل "ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﻪ ﻓﻠﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﺃﻤﺎ"ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ 
ﻗﺒﻠﻨﺎ ﻓﻬﻭ ﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﺸﺭﻴﻌﺘﻨﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﻨﺴﺨﻪ ، ﻭﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ،  ﻓﻲ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﻤﻥ
ﻭﻗﺎل ﺍﻟﻨﺒﻲ . ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺒﻌﺙ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻜﻔﻠﻭﻥ ﻓﺄﻗﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ  ﻲﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺒ
  . 32" ﺍﻟﺯﻋﻴﻡ ﻏﺎﺭﻡ: "ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ
ﻋﻨﻪ ﻗﺎل  ﺤﺩﻴﺙ ﺃﺒﻲ ﺃﻤﺎﻤﺔ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ : ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ  ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﻤﺅﺩﺍﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻤﺭﺩﻭﺩﺓ"ﺴﻤﻌﺕ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻴﻘﻭل 
ﺍﻟﺯﻋﻴﻡ ﻏﺎﺭﻡ  ﻭﻤﻌﻨﻰ"ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺴﺭﺨﺴﻲ ﻤﺒﻴﻨﹰﺎ ﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ". ﻭﺍﻟﺯﻋﻴﻡ ﻏﺎﺭﻡ ﻤﻘﻀﻲ 
                                                            
 .م دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﻴﺮوت2991،(هـ2141)ﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 69/5اﻟﺤﻄﺎب،ﻣﻮاهﺐ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﻟﺸﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﺨﻠﻴﻞ ج  22
 اﻟﻄﺒﻌﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﻴﺮوت 061/01اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ،اﻟﻤﺒﺴﻮط ج  32
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ﻭﻗﺎل . 42"ﻤﻥ ﻤﺎل ﺃﻭ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﻪ ﻟﺘﺯﻤﻪﺇﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﻴل ﻀﺎﻤﻥ ﻟﻤﺎ 
  . 52"ﺃﻨﺎ ﻭﻜﺎﻓل ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﻜﻬﺎﺘﻴﻥ"ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ  ﻤﺴﻠﻤﻭﻥﺃﺠﻤﻊ ﺍﻟ" ﻓﻴﻘﻭل ﻓﻴﻪ ﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ  :ﺃﻤﺎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
ﻭﺃﻤﺎ ﻋﻤﻭﻡ :"ﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺇﻭﻴﻘﻭل . 62"ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﻓﺭﻭﻋﻪ 
ﺃًﺼﻼ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻨﻘل  ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺤﻕ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ، ﻓﻸﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻓﻴﻪ ﺒﻴﻊ
ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﻓﻲ  ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻓﻼ: "ﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﻟﻠﻘﻭل ﺇﻜﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ .  72"ﺤﻕ ﻓﻘﻁ 
ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ  ﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥﺇﻭﺇﻥ ( ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻱ ﺠﻭﺍﺯ ﺍ)ﺠﻭﺍﺯﻫﺎ 
  . 82" ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ
 -:ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  
ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻜﻤﺎ  ﻓﻬﻭ ﻴﺭﺩ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ. ﻗﻭﺍل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺃﻴﺭﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ 
ﺘﺤﻤل ﺘﺒﻌﺔ  ﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﺎﻟﻲ ﻋﻥ ﻀﺭﺭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﺒﻤﻌﻨﻰﻴﺭﺩ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹ
: ﻭﺴﻠﻡ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻭﻤﻨﻪ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺎﺓ ﻤﻥ ﻗﻭل ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍ
  ".ﺍﻟﺨﺭﺍﺝ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ"
                                                            
 . .، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﻴﺮوت82/01اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻘﺞ 42
 7822/4وﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ آﺘﺎب اﻟﺰهﺪ 634/1اﻟﺤﺪﻳﺚ اﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ آﺘﺎب اﻻدب 52
 78/7اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ اﻟﻤﻐﻨﻲ،ج 62
 225/8إﺑﻦ ﺣﺰم،اﻟﻤﺤﻠﻲ ج 72
 763/2اﺑﻦ رﺷﺪ،اﻟﻤﻘﺪﻣﺎت اﻟﻤﻤﻬﺪات ج 82
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ﻫﻲ ﻀﻡ ﺫﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ﺃﻱ ﻀﻡ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴل ﺇﻟﻰ ﺫﻤﺔ :ﻓﻌﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﺃﻭﺒﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﻴﻥ ﻜﻤﻐﺼﻭﺏ ﻭﻨﺤﻭﻩ،ﻓﻼ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ 
  . 92ﺴﻘﻁ ﻋﻥ ﺍﻷﺼﻴلﺍﻟﻜﻔﻴل ،ﻭﻻ ﻴ
ﻫﻲ ﻀﻡ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ :ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ
  03ﺇﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﺇﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﻓﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻬﻤﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ
  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  484ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ 4891ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﻋﺭﻑ
ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﻘﺩ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻴﻀﻡ ﺸﺨﺹ ﺫﻤﺘﺔ ﺇﻟﻲ :)ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻲ
(.                                                               ﺫﻤﺔ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻟﺘﺯﺍﻡ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻋﻘﺩ ﻤﻠﺤﻕ ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﻭﺍﻋﺩ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ : ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﻪ ﺒﺄﻨﻪ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱﺃﻤﺎ 
ﻤﺴﺅﻭﻻﹰ ﻟﻠﻤﻭﻋﻭﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﺴﺅﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ 
ﺍﻷﻭل ﻟﻠﻤﻭﻋﻭﺩ، ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ ﻫﻲ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻭل 
ﻟﺩﻴﻥ ، ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓﻋﺎﻤﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻴﺴﻘﻁ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﺴﻘﻁ ﺒﻪ ﺍ
 :ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
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  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
  ﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل 
  ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﻨﺸﺎﻁﻋﻨﺩ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ، ﻭﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺒﺎﺸﺭ        
 ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀﻊ ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹ ﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀﺒ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ  ﻬﻲ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩﻓﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
ﻤﺴﺎﻭًﻴﺎ ﻟﻬﺎ  ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﻤﺒﻠﻐﹰﺎ
ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ  ﺎﻭ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﻷﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃ
  .ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
   ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ؟ﻓ
ﻭﺠﺎﺀ  ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻹ         
ﺃﺼﻠﻪ ﻭﻻ ﻋﺎﺌﺩ  ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻋﻘﺩ ﻗﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺃﻥﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠ
ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ  ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻟﻪ ﻭﻴﻘﻭل ﺴﺎﻤﻲ ﺤﻤﻭﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ  ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ،ﻗﺩﻴﻤﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻟﻠﺤﻔﻅ  ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ
ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻤﻭًﻤﺎ،  ﻓﺎﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ: " ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻗﺭﻭﺽ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
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ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺸﻲﺀ  ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺄﺫﻭﻨﹰﺎ  –ﺘﻭﻜﻴل ﺃﻭ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺎل ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ 
ﻤﺜﻠًﻴﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻬﻠﻙ  ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻨﻘﻭًﺩﺍ ﺃﻭ ﻤﺎﹰﻻ  ﺘﺼﺒﺢ ﻋﺎﺭﻴﺔ ، –ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ 
 . 13"ﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﺘﻨﻘﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺽﺍ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ، ﻓﺈﻥ
ﻗﺭﺽ، ﻭﻫﻭ  ﺩﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻋﻘ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ"ﺍﻟﺭﺒﻴﻌﺔ ﻴﻘﻭل  ﻭ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ 23" ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ  ﻴﺘﻔﻕ  ﻤﺎ
ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻷﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﻟﻴﺴﺕ  ﺃﻨﻬﺎ  ﻋﻠﻰ  ﻴﻘﻭل ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
،  ﺍﻷﻤﺎﻨﺎﺕ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺼﺢ ﻭﻗﻴل ﻫﻲ ﻋﻘﺩ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ: " ﺤﺴﻥ ﺍﻷﻤﻴﻥ  /ﺩ ﻴﻘﻭل   .ﺎﹰﻗﺭﻭﻀ
 ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ. ﻭﻗﺒﻭل ﻐﺭﺽ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﺒﺈﻴﺠﺎﺏﻟﻸﻤﺎﻨﺔ ﺒﻊ ﻭﻀﺔ ﻤﺎﺍﻟﻭﺩﻴﻌ ﻷﻥ
ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻴﺩ ﻭﺍﻹﺒﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻠﺤﻅ ﻓﻴﻬﺎ  ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻷﺫﻥ  .، ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺈﻴﺠﺎﺏ ﻭﻗﺒﻭل 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻨﺩﺭﺝ . 33ﻤﺜﻼﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ، ﻭﺍﻟﺭﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ، ﻜﺈﺒﺎﺤﺔ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ 
 . ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻘﻭﺩ
ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﺇﻥ  ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ، ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺩﺤﺴﻥ ﺍﻷﻤﻴﻥ /ﺩﻭﻴﺭﻯ  
ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ   ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻨﻅﺭ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﻭﺠﻭًﺩﺍ ﻭﻋﺩﻤﺎ، ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺇﻥ
                                                            
 362،  ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔص (2891)ﺣﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﺳﺎﻣﻲ: اﻧﻈﺮ  13
 141،ﺗﺤﻮل اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺮﺑﻮي إﻟﻲ ﻣﺼﺮف إﺳﻼﻣﻲ ص (1991)اﻟﺮﺑﻴﻌﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻮد: اﻧﻈﺮ 23




ﻭﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻋﺭﻀﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  .43ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻋﺩﻤﻪ
ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺭﻭﺽ  ﻲﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻋﻠ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ
ﺍﻤﺎﻨﺔ ، ﻭﻴﺩ  ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ، ﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺩ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﺃﻭ ﻭﺩﺍﺌﻊ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﻌﻭﺩ - ﻻ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ- ﺍﻻﻤﺎﻨﺔ ﻫﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺒﺈﺫﻥ ﺼﺎﺤﺒﻪ
ﺃﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻟﻠﺩﺍﺌﻥ، ﺃﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ( ﺍﻟﺦ...ﻜﺎﻟﻭﺩﻴﻊ ﻭﺍﻟﻭﻜﻴل ﻭﺍﻷﺠﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ)ﻟﻤﺎﻟﻜﻪ
 ﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﺩ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﻻ ﺘﺘﺤﻤل ﻫﻼﻙ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍلﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒ
ﻭﺇﻥ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ 
ﺃﻤﻴﻥ ﻭﺜﻘﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ - ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻪ–ﺍﻟﻭﺩﻴﻊ  ﻫﻭ ﺃﻥ ﺃﺜﺭﺍﹰ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻓﺈﻥ ﻟﺫﻟﻙ
 ﻟﻪ ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔﻀﺎﻤﻥ ﻟﻠﻭﺩﻴﻌﺔ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺫﻫﺏ ﻤﻌﻬﺎ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﻤﺎﻏﻴﺭ 
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ (ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺴﺘﻌﻤﺎل ) ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
ﻗﺭﺽ ﺒﻼ ﻋﻭﺽ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ،  ﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎﺇﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻫﺫﺍ ﻤﺎﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺘﻭﻯ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺸﺄﻥ . ﻨﻪ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺇﻭ
ﻋﻠﻲ ( 9/3)68ﻭﻴﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ . ﺃﺴﻤﺎﻫﺎ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌ
   :53ﺍﻵﺘﻲ
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ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ( ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ )ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ : ﺃﻭﻻ"  
ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻡ ﻟﻬﺫﻩ  ﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑﺃﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﺭﻭﺽ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ، ﺤﻴﺙ 
ﻭﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ . ﻠﺯﻡ ﺸﺭًﻋﺎ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻴﺩﻩ ﻴﺩ ﻀﻤﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﻤ
  ". ﻤﻠﻴﺌﺎ( ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ)ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ 
  :ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻲ ﻴﻨﺹ" ﺜﺎﻟﺜﺎ"ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﻴﻥ ﻟﻬﺎ  ﻫﻭ ﻋﻠﻰ( ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ )ﺇﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ " 
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭﻻ ﺇ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﻭﺍ ﻴﻨﻔﺭﺩﻭﻥ ﺒﺎﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻤﻥ( ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ )
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻷﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﺕ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎ
 .63"ﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎﺇﻗﺘﺭﺍﻀﻬﺎ ﻭﻻ ﺇﻴﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ  ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ
ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻀﻤﺎﻥ  ﻨﺎﻭﻤﻥ ﻫ. ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻗﺭﻭﻀﺎﹰ
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﻨﺎﻗﺸﻪ )ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ؟ ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻜﻭﻥ. ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
  (.ﺘﻔﺼﻴﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
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ﻭﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺘﺸﺘﺭﻙ  
ﻟﺭﺩﻫﺎ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻷﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺇﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻹﻱ ﻋﺎﺌﺩ ، ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ 
ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ ﺒﺎﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺇﻻ ﺍﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﺩ ﻜﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ 
ﻡ ﺒﺭﺩﻫﺎ ، ﻭﺭﺩﻫﺎ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ، ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻻﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻘﻭ
ﺒﻤﺜﻠﻬﺎ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻠﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﺨﺫ ﺤﻜﻡ 
  . ﺍﻟﻘﺭﺽ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ، ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺜل 
 ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻹﺩﺨﺎﺭﻴﺔ ، ﻓﻬﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻴﻘﻭﻡ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺒﻔﺘﺤﻬﺎ ﺒﻐﺭﺽ ﺤﻔﻅ       
ﺍﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻋﻥ ﺇﺴﺘﻬﻼﻜﻬﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ، ﻭﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﺴﺤﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﺨﺭ
ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ، ﻤﻊ ﻀﻤﺎﻥ ﺭﺩﻫﺎ ﻜﺎﻤﻠﺔ ، ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﻨﺤﻬﺎ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ، ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ، ﺘﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻗل ﺭﺼﻴﺩ ﺨﻼل
  .ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﺭﺒﺎﹰ ﻤﺤﺭﻤﺎَﹰ 
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ﺃﻭﺼﻰ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺩﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻑ   
ﺘﺄﺨﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺯﺍﻴﺎ 
ﺍﻟﺦ ،  .........ﻟﻠﻤﺩﺨﺭﻴﻥ ﻜﺄﻭﻟﻭﻴﺔ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻭﺍﺌﺯ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
ﻻﻗﻭﺍل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﺼﺤﺎﺏ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﻠﺭﺍﺠﺢ ﻤﻥ ﺍ
ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺒﺎﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻜﺎﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ 
ﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﻤﺜل ﻭﺒﻀﻤﺎﻥ ﺭﺩﻫﺎ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﻨﺤﻬﺎ ﺃﻱ ﻋﺎﺌﺩ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺭﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌل 
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻴﻥ  ﺒﺈﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺘﺄﺨﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻗﺩ 
ﺇﻨﺘﻘﻠﺕ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺇﺩﺨﺎﺭﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻭﻋﻨﺩﻫﺎ 
  . ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ 
  ﺭﻴﺔﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎ ﺍﺌﻊﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻘﺩ  ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻹ       
ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ  ﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻤﻌﻬﻡﺇﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻷﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ، ﻭﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺒﻐﺭﺽ 
ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻥ  ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻭﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ
  .ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺘﻔﺭﻴﻁ ﺃﻭ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ 
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ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﺃﻭ  ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺅﺠﻠﺔ ﻵﺠﺎل ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ
ﻓﻲ  ﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹ. ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻭﻴل 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴل : ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺒﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ  ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺍﻨﺸﻁﺔ
ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻟﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﹰ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ، ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻫﻭ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎل 
ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺭﺼﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺠﻤﻌﺔ ﻟﺩﻯ ﺇ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻭ .ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤل 
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺭ ﻭﻫﻲ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺴﺘﺜﻤﺎﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﻜل ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻹ
ﻴﺨﻭل ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﻭﻴﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ    ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ،
 73ﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﺠل، ﺇﺫ ﻻ ﺒﺄﺱ ﻤﻥ
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ( ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ) ﻤﻘﻁﻭﻋﺔ ﻷﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎلﻴﺠﻭﺯ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺭﺒﺎﺡ  ﻭﻟﻜﻥ ﻻ 
            .ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ  ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﺩﻨﻰ  ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺒﺤﺩ
ﻭﻨﻘﻁﺔ ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ 
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﺒﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻤﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ 
ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ 
                                                            
 41،  اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ دراﺳﻪ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﺑﺤﺎث ﻣﺮآﺰ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ص(5991)اﻟﻤﺼﺮي،رﻓﻴﻖ ﻳﻮﻧﺲ:اﻧﻈﺮ 73
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ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ، ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ، ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﺍﺌﻥ ﺒﻤﺩﻴﻥ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺃﻤﺎ . ﺎﻥ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﺠل ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻜﻁﺭﻑ ﻤﺩﻴﻥ ﺒﻀﻤ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺸﻜﻼﹰ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ
" ﺍﻟﻌﺎﻤل"ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻑ " ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎل"ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﺎﹰ ﺤﻴﺙ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ  ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺨﻀﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻫﻨﺎ ﻻﺤﻜﺎﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ
ﻭﻋﻤﻭًﻤﺎ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻜل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ، 
ﻭﻤﻥ . ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﺃﺭﻜﺎﻨﻪ  ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻋﻘﺩ ﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺒﻜلﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻹ
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﺩ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹ ﻫﻨﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ
ﻓﻬل ﻴﻀﻤﻥ  .ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﻡ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎل  ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻫﻭ
ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ؟ ﻟﻨﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍﺀ  ﻭﻫل ﻴﻀﻤﻥ؟ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
  .ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 
ﺇﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺘﻡ 
" ﺍﻟﻌﺎﻤل"ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻫﻭ " ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎل"ﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻘﺩ ﺍﻟ
ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﺘﺒﺤﺙ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ 
  .ﻀﻭﺀ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
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ﻭﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻻ ﻴﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﺼﻴﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺍﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻑ 
ﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﻯ ﺃﻭ ﻗﺼﺭ ﺃﻭ ﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﻭﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻋ
ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺃﻤﻴﻨﺎﹰ ﻭﺍﻻﻤﻴﻥ ﻻ ﻴﻀﻤﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ 
ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺤل ﺇﺘﻔﺎﻕ ﻭﺇﺠﻤﺎﻉ ﻜل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﻭﺍ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻭﻟﻡ 
ﻭﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻻﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻀﻤﻥ ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ . ﻴﻌﺭﻑ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ 
ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﻤﻭﺩﻉ ﻭﺩﻴﻌﺘﻪ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺇﻻ ﻓﺴﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ 
ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻴﻘﻭﻡ  ﺒﺈﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻋﺎﻤﻼﹰ ﻭﻓﻲ 
ﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺭﺒﺢ ﻴﻘﺘﺴﻤﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻭﻓ
ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻜﺭﺏ ﻤﺎل ﻤﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻪ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤﺎ ﺒﻘﻰ 
ﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺇﻫﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﻗﺩ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ، " ﻭﺩﻴﻌﺘﻪ"ﻤﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻪ 
ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻤﻭﺍل  ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻤﻌﻬﺎ ﻤﺠﺎل
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻨﺠﺩ ﺒﻌًﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ . ﺒﺔﺍﻟﻤﻀﺎﺭ ﺘﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻘﺩ
ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﻭﻥﻨﻌﻤﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴ
ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻅﻬﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﺩﻱ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻷﺼﺤﺎﺏ  ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺒﻌﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻟﺩﻯ ﻫﺅﻻﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
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ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻗﻭﻱ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﻟﻠﻤﻭﺩﻉ 
  . ﺇﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻜﺎﻤل ﻭﺩﻴﻌﺘﻪ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ 
 ﻫل ﺘﺭﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ؟  
ﻤﻘﻁﻭﻉ ﻜﺄﺭﺒﺎﺡ  ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ، ﺒل ﻭﺒﻀﻤﺎﻥ ﻤﺒﻠﻎﻙ ﻤﻥ ﻗﺎل ﺒﻀﻤﺎﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻹﻟﻫﻨﺎ   
ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﻌﻘﺩ  ﻟﻠﻤﻭﺩﻉ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ
ﻻ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻻ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ : " ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻔﻨﺠﺭﻱ.ﻭﻓﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ 
ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ ﻭﺍﻹﺒﺎﺤﺔ ، ﻴﺜﻴﺭ  ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺄﺨﺫ ﺤﻜﻤﻪ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ
.  83" ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻹ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل
ﻭﺍﻵﻥ ﻗﺩ ﺘﻐﻴﺭﺕ  ﺠﺘﻬﺎﺩﻴﺔ ،ﺇﺍﻟﻔﻨﺠﺭﻱ ﺃﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﺭﻯ 
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻀﺎﺭﺒﺔ  ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻵﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ
 ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤل ﻭﺍﺴﻊ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﺒل   ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎل
ﻴﻘﺼﺩ –ﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻪ ﺠﺒﺭ ﺨﺴﺭﺍﻨﻪ ﺒﻤﻜﺎﺴﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻵﺨ ﺒﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺨﺴﺭ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻴﺤﻘﻕ ﺭﺒًﺤﺎ ﻋﻠﻰ " :ﺇﺫ ﻴﻘﻭل  ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، 
ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ  ﻫﻭ ﺠﺯًﺀ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﺎﻴﺼﺭﻓﻪ ﻟﻠﻤﻭﺩﻉ ﺃﻱ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎل
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 ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻔﻨﺠﺭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻻ ﺘﺨﺴﺭ ﺇﻻ ﻨﺎﺩًﺭﺍ ﻭﺃﻥ ﻤﺎ ﺘﻌﻁﻴﻪ ﻤﻥ ﺇﺫ. 93"ﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻌﻼ
ﻟﻴﺱ ﺇﻻﹼ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻫﺫﻩ  ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻓﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹ
 ﻭﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻔﻬﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﻀﻤﻴﻥ - ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
  .ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ، ﻟﻴﺱ ﺃﺼل ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻓﻘﻁ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ ﻜﺫﻟﻙ 
 :ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﻤﺭﺩﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ، ﺍﻹ ﺎﺌﺭ ﺠﺭﺍﺀ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﺼﺎﻋﺏ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﺨﺴ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ  
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻹ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
ﻓﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ .  04ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ  ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﺨﺭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل
ﻭﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻬﺎﻟﻜﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﺒﻊ  ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻹﻋﺴﺎﺭ
ﻓﻬﻲ ﺘﻔﻌل ﺫﻟﻙ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ، . ﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻹ ﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍ
 .ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻪ ﻭﻟﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻻ
ﻋﻘﺩ  ﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ، ﺇﻻ ﺃﻥﺇﺒﺄﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻤﻥ  ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﺒﻭﻏﺩﻩ
ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻤﻊ  ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗﺭﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻴﺔ ﻟﻥ
ﻁﺭﻓﻴﻥ  ﺴﻭﺍًﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻴﻥ ﻓﺎﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ. ﺘﻁﻭﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﻌﺩﺩﻫﺎ 
                                                            
 .اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ:اﻧﻈﺮ 93
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ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ  - ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ-ﻓﻘﻁ
  . 14ﺍﻟﻤﺎل  ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﺃﺭﺒﺎﺏﺍﻹ
ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺒﻬﺎ  ﻟﻨﺎﺱﻓﺎﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺃﻗﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ، ﻓﺤﻴﻥ ﺒﻌﺙ ﻭﺠﺩ ﺍ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ  24ﻓﺄﻗﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﻨﺩﺒﻬﻡ ﺇﻟﻴ ﻪ
ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ . ﻭﻴﻘﻭل ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﻘﻁﻭﻋﺔ ﻟﻪ  ، ﺒل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﺒﺘﺩﺍًﺀ
 ﺴﺘﺭﺩﺍﺩﺇﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭ ﺇﻻﹼ  ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﺭﺒﺢ ﺸﺭﻭﻁ
ﻴﻘﻭل . 34ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ، ﻷﻨﻪ ﻻ ﺭﺒﺢ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺇﺨﺭﺍﺝ
ﻭﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ  ﻭﻫﺫﺍ ﻷﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﺼل ﻭﺍﻟﺭﺒﺢ ﻓﺭﻉ: "ﺍﻟﺴﺭﺨﺴﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﺃﻭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻋﻤﻠﻪ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ  ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻓﻬﻭ ﺃﻤﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻪ
ﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ؛ ﺇﺫ ﺇﻥ ﺠﺘﻬﺎﺩﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﺇﺔ ﺒﻭﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭ -، " ﻤﻀﻤﻭﻨﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ
 ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﺄﻥ.  ﻗﺩ ﺒﻴﻨﻭﺍ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺘﻔﺼﻴﻼﹰ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ  ﻗﻁﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻲﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ، ﻭﻜل ﺸﺭﻁ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟ
 . 44ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻊ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻓﻬﻭ ﻤﺒﻁل ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻷﻨﻪ ﻤﻔﻭﺕ ﻟﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
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، " ﻀﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﻗﺎﺴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻲﻟﻴﺱ ﻋﻠ ":ﻭﻗﺩ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﻋﻠﻲ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻨﻪ ﻗﺎل 
ﺍﻟﻤﺎل  ﻲﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻌﺔ ﻋﻠ": ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل  ﻭﻫﻭ ﻤﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﻋﻠﻲ ﺭﻀﻲ" ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺁﺨﺭ
ﺃﺨﺫﻨﺎ ﻓﻘﻠﻨﺎ  ﻭﺒﻪ : ﻭﻴﻌﻠﻕ ﺍ ﻟﺴﺭﺨﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ  "ﻭﺍﻟﺭﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﻁﺎ ﻋﻠﻴﻪ 
         ، 54"ﻓﻴﻪ ﻟﻪ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻷﻨﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﺒﺈﺫﻨﻪ ﻟﻴﺘﺼﺭﻑ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ  ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺒﻭﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻔﻨﺠﺭﻱ ﺃﻥ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻭﻴﻘﻭل 
ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻋﻠﻰ  ﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻤﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏﺇﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺇﺫﺍ 
ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ  ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ، ﺃﻭ ﻓﻲﺇ
 ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺎﺏﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺸﺎﺌًﻌﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﺭﺒ ،ﺠﺎﺌﺯﺓ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩﻴﻥ ، ﻭﺴﻨﺩ  ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺈﺠﻤﺎﻉ: " ﻴﻘﻭل ﺃﺒﻭ ﺴﻨﺔ . ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ 
ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ  ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﻨﺹ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ
ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ  ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﺔ ﺃﻥ  ﻭﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ - ﺜﻡ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺒﻭ ﺴﻨﺔ  -  ﺒﻘﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻫﻭ ﺇﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ، ﻜﻼ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺸﺭﻜﺔ ﺒﻤﺎل ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﻋﻤل ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ 
  .64"ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩل
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ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ  ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ، ﻭﺃﻥﺇﺫﹰﺍ، ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻻ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻹ        
ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ  ﻟﻡ ﻴﻘﺒل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﺤﺩ - ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ، ﻭﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻴﻀﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ 
ﻭﻗﺩ ﺭﺃﻯ ﺃﺤﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ .ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻋﻠﻰ " ﻋﺎﻤل"ﻟﺠﻌل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻀﺎﻤﻨﺎﹰ ﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻜﻤﻀﺎﺭﺏ 
ﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺘﻀﻤﻴﻥ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻷﺠﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ، ﻭﻗﻴﺎﺴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔ
  . 74ﺍﻷﺠﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻜﻤﻀﺎﺭﺏ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺃﻥ ﻴﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻪ
ﺃﻥ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻥ : ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻹﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﻌﺩﻴﺘﻪ ﻟﻸﺼل ﺜﺎﺒﺘﺎﹰ ﺒﻨﺹ ﺃﻭ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﻭل ﺒﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻷﺠﻴﺭ 
ﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ُﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺠﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻴﺱ ﻤﺤل ﺇﺠﻤﺎ
ﻟﻤﺅﺠﺭﻩ ﻨﻅﻴﺭ ﺃﺠﺭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻤﺤﺩﺩ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻓﻬﻭ ﺸﺭﻴﻙ ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻪ 
ﻭﺫﻫﺏ ﺁﺨﺭ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻼﺭﺒﻭﻱ ﻟﻠﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ    
ﻨﻙ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒ
ﺍﻟﻤﺎل ﺒل ﻫﻭ ﻫﻨﺎ ﻭﺴﻴﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻬﻭ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﺭﻉ 
ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻻﻨﻪ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻫﻭ ﺍﻥ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺭﻯ ﺍﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ 
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ﻨﺤﺘﻔﻅ ﻟﻠﻤﻭﺩﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻼﺭﺒﻭﻱ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﻭﺩﻴﻌﺘﻪ ﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﻠﻭﺩﻴﻌﺔ 
ﺎ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻻﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﻜﻤ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒل ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ 
ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻴﻪ ﻷﻥ  –ﻭﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻭﺩﻉ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﺠﺎﺌﺯ ﺸﺭﻋﺎﹰ 
ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﻜﺄﺤﺩ ﻁﺭﻓﻲ  ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻀﻤﻥ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻭﺴﻴﻁﺎﹰ ﺃﻱ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺒل ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺇﻟﻲ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺤﺩ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ .  84ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ 
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ  - ﺃﻱ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻟﻠﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ  –ﻟﻠﻭﺩﻴﻌﺔ 
ﻟﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻟﻠﻤﻭﺩﻉ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ، 
ﻟﻠﻤﻭﺩﻉ ،ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺭﺒﻭﻱ، ﻻﻨﻬﺎ ﺍﺫﺍ  ﺘﺨﺼﺹ
ﻋﻥ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ - ﺤﺴﺏ ﺇﻋﺘﻘﺎﺩﻩ  - ﻗﻠﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻨﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻭﻥ
-ﺒل ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ  - ، ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ
ﻴﻥ ،ﺘﺯﻴﺩ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ، ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻌﻁﺎﺓ ﻟﻠﻤﻭﺩﻋ- ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻜﺤﺩ ﺍﺩﻨﻰ 
ﻴﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺨل ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﻀﻤﺎﻨﻪ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ 
  .ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ 
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ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﻭﺠﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ، ﺇﻻﹼ ﺇﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ 
ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ . ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺸﺭﻋﻲ ( ﻓﻨﻲ) ﻤﺎﻟﻲ : ﺤﺩﻫﻤﺎ ﺃ: ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻥ 
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ، 
ﻤﻥ ﺃﻴﻥ ﺴﺘﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻻ ﺩﺨل ﻟﻪ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻓﻲ ﺘﺤﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ؟ ﻭﺍﺫﺍ ﺴﻠﻤﻨﺎ ﺒﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ
ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ( ﺤﺼﺔ)ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺭﺒﻭﻱ ؟ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻨﻪ 
  . ﺍﻗل ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻼﺭﺒﻭﻱ 
ﻭ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻤﻜﻥ ﻁﺭﺡ ﻓﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺸﺭﻭﺡ ﺃ: ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ  
ﻤﺎﺫﺍ ﺒﻘﻰ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻕ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺭﺒﻭﻱ : ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
  ﺒﻌﺩ ﻀﻤﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ؟
ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻓﻘﻁ ﺒﻤﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ 
ﺍﻷﻤﺭ ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻘﻁ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ 
ﻟﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺩﻭﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ 
ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﻨﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺸﻕ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺄﺼل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﹼ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻀﻤﻭﻨﺎﹰ ﻟﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ 
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ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ " ﺼﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺇﻱ ﺇﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻨ
ﺍﻭ " ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻪ ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺎﺱ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎل " ﻫﻨﺎ 
  . ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﺼﻼﹰ ﻤﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻤﺤل ﺇﺘﻔﺎﻕ ﻜل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ " ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ 
 ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ
 ﻤﻥ ﻴﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻻ ﺘﻠﺒﻲ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱﻫﻨﺎﻙ     
ﺘﻘﻭﻡ  ﻓﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ،. ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ 
ﺒﻌﻀﻬﻡ  ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻴﻀﻡ ﻋﺩﺩﺍﹰ
ﻭﻟﺫﺍ ﺃﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﺅﺍل  .ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ  ﺒﻌًﻀﺎ ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻠﺘﻘﻭﻥ ﺃﺒﺩﺍ ﻁﻭﺍل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﻓﻲ
ﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺇ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻰ
ﺃﻗﺭﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻴﺩﺘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ  ﻓﻭﺍﺌﺽ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭﻓﻕ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ
ﻋﻥ  ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺩﻴﻼ .94ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻴﺔ
ﺴﺎﻤﻲ / ﺩ ﻴﻘﻭل.ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟ
 ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺤﺙ ﺃﻤﺭﻩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻫﻭ ﻤﻀﺎﺭﺏ ﺨﺎﺹ ،: "ﺤﻤﻭﺩ
ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻲ ﻴﻌﻤل ﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻴﺨﻀﻊ ﻟﺸﺭﻭﻁﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺇﻟ
، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ  ﺎﻭﻴﻌﻤل ﻓﻴﻬ-  ﻜﺎﻷﺠﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ - ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ لﺸﻜ
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ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ  ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻌﻪ ﻤﺸﺘﺭﻜﹰﺎ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻷﻤﻭﺍل
  .05"ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺭﺍﺤﺔ ﻭﺃﻤﺎﻥﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺩﻓﺔ ﺍﻹ
ﺇﺫﹰﺍ ، ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻘﻭﻟﻪ ﺤﻤﻭﺩ ، ﻓﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻷﺠﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ، ﻭﺍﻷﺠﻴﺭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ، ﻫﻨﺎﻙ 
ﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﺴﺎﻤﻲ /ﺩﺜﻡ ﺒﻴﻥ . ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ
ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ، ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ : ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ  ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺘﻘﻴﻴﺩ  ﺇﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ: ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻴﻘﻭل
ﺇﻁﺎﺭ  ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺘﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻥﺇﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﺎﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ 
ﺤﻕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ  ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻴﻘﻭل ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ. ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
 . 15ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹ ﺌﻡﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻼ
ﻭﻀﻊ  ﻭﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ، ﺃﻱ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ، ﻴﻜﻴﻑ
ﻬﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﺠﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻫﺒﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﺭﺍﺀ
ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﻓﻜﺭﺓ .ﺘﻀﻤﻴﻨﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ، ﻭﺃﺒﺎ ﻴﻭﺴﻑ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲ 
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻪ  ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ
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ﻴﻀﺎﺭﺏ ﺒﺄﻤﻭﺍل ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎل  ﻤﺜل ﺍﻷﺠﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ .ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﺎﻤﻨﹰﺎ ﺇﻥ ﺤﺩﺙ ﺨﺴﺭﺍﻥ 
  :ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺼﺤﻴﺤﺔ  ﻨﻔﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﺭﻭﻁﺎﹰﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹ -ﺃًﻭﻻ 
ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻭﻴﻌﺭﻀﻬﺎ  ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺭﺘﻀﻴﺎﻫﺎ ، ﻓﻼ ﺒﺄﺱ ﻤﻥ ﺃﻥﺇﻭﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻗﺩ 
ﻴﺫﻫﺏ . ﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺃﻨﻭﺍ ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻥ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ 
. ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻓﺎﺴﺩﺓ ﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥﺇ
ﻴﺸﺘﺭﻁ  ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﻨﺎﻓﻲ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺜل ﺃﻥ"ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ  ﻭﻴﻘﺴﻡ
ﺸﺘﺭﺍﻁ ﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺇ ﻟﺯﻭﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺠﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺒﺢ ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺇﺫﻥ ، ﻓﺎﻟﻘﻭل ﺒﺎﻨﻔﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﻟﻴﺱ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ  ،25ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻻ ﻤﻘﺘﻀﺎﻩﻤﺼﻠﺤﺔ 
 ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﺭﻭﻁﹰﺎ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ
  . ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ
                                                            





 ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻪ - ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ  ﻑ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡﻤﻀﺎﺭﺏ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﻴﻨﻀﺒﻁ ﻋﻤﻠﻪ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺘﺨﺘﻠ
  . ﻴﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻻ
ﻓﺈﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺴﻠﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺏ ﻓﻬﻭ ﺃﻤﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻜﺎﻟﻤﻭﺩﻉ ، ﻭﺇﺫﺍ : " ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺴﺭﺨﺴﻲ
 35"ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻓﻬﻭ ﻭﻜﻴل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﺭﺠﻊ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﻜﺎﻟﻭﻜﻴل
 ﻲﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻋﻠ ﻤﺎﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠل ﻴﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺭﺠل ﻤﺎﹰﻻ ﻗﺭﺍًﻀﺎ ﻡ ﺍﻹﻤﺎﻗﺎل "ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻁﺄ .
ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ  ﻻ ﻴﺠﻭﺯ: "ﻤﺎﻟﻙ  ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ؛ ﻗﺎل
ﻤﻀﻰ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻴﻪ ، ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﻨﻤﻰ  ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﺎ
ﺃﺠل ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ، ﺯﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻤﻥ ﺇﻜﺎﻥ ﻗﺩ  ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
ﻟﻡ ﺃﺭ  ﻀﻤﺎﻥ، ﻭﺇﻥ ﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺎل ﻴﻘﺘﺴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻟﻭ ﺃﻋﻁﺎﻩ ﺇﻴﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻭﺇﻨﻤﺎ
  . 45" ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫﻩ ﻀﻤﺎﻨﹰﺎ ، ﻷﻥ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺽ ﺒﺎﻁل
ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﻭﻀﻴﻌﺔ  ﺘﻔﻕ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢﺇﻭﺇﺫﺍ : "ﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ﺇﻭﻴﻘﻭل 
ﻭﺠﻤﻠﺘﻪ ﺃﻨﻪ ﻤﺘﻰ ﺸﺭﻁ ﻋﻠﻰ  .ﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﻭﻀ
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ﺍﻟﻭﻀﻴﻌﺔ ﻓﺎﻟﺸﺭﻁ ﺒﺎﻁل ﻻ ﻨﻌﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ  ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﺴﻬًﻤﺎ ﻤﻥ
 . 55ﻭﻫﻭ ﻗﻭل ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﻤﺎﻟﻙ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل ﺃﺤﻤﺩ ﺼﺤﻴﺢ ، ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ
ﺃﻭ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺸﺭﻭﻁ  ﻭﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎل ﺒﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻫﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ
. ﺒﺄﻤﻭﺍل ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻨﻪ  ﻥ ﻴﺨﻠﻁ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﺃﻭ ﺃﻤﻭﺍل ﻏﻴﺭﻩﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺜل ﺃ
ﺸﺘﺭﻯ ﺸﻴًﺌﺎ ﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺇﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻓﻌﻠﻪ ﺃﻭ  ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻭﻓﻌل" ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻁﺄ 
ﺜﻡ ﺇﻥ ﺍﻷﺠﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﺫﻱ . 65"ﻗﻭل ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ  ﺸﺭﺍﺌﻪ ﻓﻬﻭ ﻀﺎﻤﻥ ﻟﻠﻤﺎل ﻓﻲ
ﺔ ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﻤﻥ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔ ﻗﻴﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻻ ﻴﻀﻤﻥ ﻋﻨﺩ
  . 75ﻏﻴﺭ ﺼﻨﻌﻪ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ  ﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏﺩﺍﻏﻲ ﺍﻹﻩ ﻭﻗﺩ ﻟﺨﺹ ﺍﻟﻘﺭ
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ  ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺒل ﻭﺇﺠﻤﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻻ ﻴﻀﻤﻥ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ:  ﺃﻭﻻﹰ
ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﻥ ﻓﻲ  ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﻭﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺘﻪ 
ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ، ﻷﻥ ﺍﻟﻐﻨﻡ ﺒﺎﻟﻐﺭﻡ ﻭﺃﻥ ﺼﺎﺤﺏ  ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺃﻤﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻀﺎﻤﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ
  . ؟ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﺇﻻ ﻜﻴﻑ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺎل ﺴﻴﺄﺨﺫ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﻋﻠﻴﻪ
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ﺃﻥ  ﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ  ﻭﻁﺎﻟﻤﺎﺇﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﺠﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻴﺱ ﻤﺤل :  ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﺒﺈﺠﻤﺎﻉ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﻭل  ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺤﻜﻤﻪ ﻻ ﺒﻨﺹ ﻭﻻ- ﻴﺭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙﺍﻻﺠ- ﺍﻟﻤﻘﻴﺱ ﻋﻠﻴﻪ
  . ﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪﺇﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻪ، ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ 
ﺨﺘﻼﻑ ﻹ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ، : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﺎل  ﻓﻤﺤل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ"ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل ﺍﻷﻭل ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
، ﻓﺈﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﺘﻜﻭﻥ  ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻷﺠﻴﺭ ﻟﺼﻨﻊ ﺸﻲﺀ ﻤﻨﻪ ، ﻓﻬﻭ ﻟﻴﺱﻭﻀﻊ ﻋﻨﺩ 
ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻓﺈﻨﻤﺎ  ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﻊ .ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻫﻤﺎل ﺃﻭ ﺘﻘﺼﻴﺭ 
ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺭﺒﺢ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ   ﻴﻭﻀﻊ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﺩ
  .“85
ﻴﺭﺠﻭﻩ  ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﻐﺭﻡ ﻋﻜﺱ ﻤﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﻗﺩ ﻴﺭﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻓﻼﺒﺩ ﺃﻥ  : ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ، ﻭﻻ ﻴﺘﻭﻗﻊ  ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺩﻓﻊ ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻷﺠﻴﺭ
ﻓﻘﻁ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻫﻭ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ. ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺃﺒًﺩﺍ 
  . ﻤﺎ ﻴﺘﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﻌﻤل
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ﺠﺎﺀ  ﻭﻟﺫﻟﻙ. ﺨﺎًﺼﺎ ﺃﻡ ﻤﺸﺘﺭﻜﹰﺎ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺜﺭ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ  : ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ
ﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﺃﻭ ﺒﻴﻨﹸ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ
  .ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﺘﻀﻤﻴﻥ  ﺴﺎﻤﻲ ﺤﻤﻭﺩ ﻨﻘﹰﻼ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﻻ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ/ﺩﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺭﺩﻩ  : ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ
ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻵﺨﺭ  ﺒﺔ ، ﺃﻭ ﺩﻓﻊﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﻠﻁ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﺒﺄﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭ
  . ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎل
ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ  ﻫﺫﺍ ، ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺘﻀﻤﻴﻥ
ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻻ ﻴﻀﻤﻥ ﺇﻻ  ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ؛ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺁﺭﺍﺀ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﺭﺍﺠﺤﺔ ﻭﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ
  .ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ  ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﻭ ﺯ ﺸﺭﻁ ﻋﻘﺩ
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻘﺩ  ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ - ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ-ﺤﺎﺠﺔ ﻟﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ
ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ  ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺼﻭﺭﻩ ﺘﻌﻁﻲ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ
 ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺴﺒل ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﻤﻲ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﺜل. ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻔﻅ ﻟﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﺤﻘﻪ
  . ﻭﺘﻁﻭﻉ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ . 95ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
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ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺩﺍﺌﻊ  ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻀﻤﺎﻥ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ، ﻓﻼﺒﺩ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻲﺜﻡ، ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟ ﻭﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻜﻤﻀﺎﺭﺏ  ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺒﻴﻥﺍﻹ
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﻘﻭل ﺒﺘﻀﻤﻴﻥ  ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ، ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﻁﺭﻑ ،













  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  
  ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
  
  .ﻨﺸﺄﺓ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 










  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﻨﺸﺄﺓ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 
ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻭﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻹ 
ﻭﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ 
ﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻜﺸﻑ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺩﺍﻋﻲ ﻟﻠﻘﻠﻕ ﺇﺫ 
ﺱ ﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺃﻓﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﺭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ 
ﺇﻨﺸﺎﺀ  ﻟﻲﻭﻗﺩ ﺃﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺇ. ﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻴﻬﺎﺇﺠﻭﺩﺓ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﻭ
ﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﺘﺴﻌﺕ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻹ
 ﺘﺨﺎﺫ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺩﺍﺌﻊﺇﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺃﻭ 
  . 06ﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﻤﺴﻤﻴﺎﺘﻬﺎﺇﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻟﺩﻱ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻋﻠﻲ 
ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻋﻥ  ﻟﻲﻋﺎﺩﺓ ﺇ ﻴﻬﺩﻑﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  




  (اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ –ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ا –اﻟﺴﻮدان ) ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻧﻈﻤﺔ ﺿﻤﺎن اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ  06
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ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻪ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﺭﺩ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻤﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ  ﻪﻨﺃ     -
ﻥ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻗﺩ ﻻ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻹ
ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺩﻭﻥ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻤﺩﺨﺭﺍﺘﻬﻡ 
ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻭﺩﺍﺌﻌﻬﻡ ﻓﻲ  ﻲﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻋﻠ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻴﺴﺎﻋﺩﻓﻴﻬﺎ 
  .16ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻱﹴﺃ
ﺇﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ      -
ﺍﻟﺭﺒﺢ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ  ﻲﺍﻟﻀﺎﻤﻨﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻫﻭ ﻟﻴﺱ ﺠﻬﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟ
ﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻫﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻓ
ﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﺄﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹ
  .ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺒﻘﺩﺭﺓ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ
ل ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻥ ﻫﻤﺎ ﻓﺇﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎ     -
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺃﻗل ﻋﻠﻰ  ﻴﻥﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋ)ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
ﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺴﻭﺍﻟ( ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩﻭﺩﺍﺌﻌﻬﻡ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﺤﻴﺙ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ )
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ﻋﻥ ﺘﺠﻨﺏ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﺯﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺨﺼﺹ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻨﻅﻤﺔ 
  . 26(ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
  ﻨﻅﻤﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻷ:ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻅﻬﺭ ﺃﻭل ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  
ﻭﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ . ﻡ ﺜﻡ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﺩﺓ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﻡ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ9281ﻭﺫﻟﻙ ﻋﺎﻡ 
ﺨﺘﻔﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺇﻋﺸﺭ 
  . ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔﺭﺃﺱ 
ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﺭﺩﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻼﺤﻘﺔ  ﻲﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟ
ﺃﺜﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﻭﺇﻓﻼﺱ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻭﻀﻊ ﻋﺒﺌﺎﹰ 
ﻤﻘﺭﺽ )ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﻘﺼﻬﺎ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﺜﻘﻴﻼﹰ
ﺍﻟﺒﻨﻙ )ﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻲ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹ troser tsal fo redneL( ﺃﺨﻴﺭ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  ، ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺃﻨﺸﻲ ﺒﻌﺩ( ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
ﻘﻴﻡ ﻨﻅﺎﻤﺎﹰ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺸﻴﻜﻭﺴﻠﻭﻓﺎﻜﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭل ﺩﻭﻟﺔ ﺘﹸ
                                                            





ﺩﺍﺌﻊ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭ ﻤﺘﻁﻭﺭﺍﹰ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻭل ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻨﻅﺎﻤﺎﹰ
ﻓﻘﺩ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺘﺸﻴﻜﻭﺴﻠﻭﻓﺎﻜﻴﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺼﻨﺩﻭﻗﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ . ﻡ4291ﻭﺫﻟﻙ ﻋﺎﻡ 
ﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺨﺴﺎﺌﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﺇ ﻲﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺸﻲ ﻟﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠ( ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ)
ﺩﺨﺎﺭ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹ( ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ)ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭ 
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ .  ﺤﺴﻥ ﻭﺠﻪ ﻤﻤﻜﻥﺃ ﻲﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻟﺘﺘﻁﻭﺭ ﻋﻠﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟ
ﻡ 3391ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ  . ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ  ﻲﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟ
ﺕ ﺇﻟﻰ ﻓﺸل ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩ
ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻨﺸﺌﺕ  .noisserpeD taerG( ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ)ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ 
 ecnarusnI tisopeD laredeFﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺄﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘ
ﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺄﻡ ﻟﺘﺩﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘ4391ﻋﺎﻡ  )CIDF(noitaroproC
  .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﻤﻀﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ  ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻗﺎﻤﺕ . ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺊ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ
ﻡ ﺤﺫﺕ ﺤﺫﻭﻫﺎ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﺩﺓ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﻡ 0691ﻋﺎﻡ " ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ"ﺘﺭﻜﻴﺎ 
ﻫﺘﻤﺎﻡ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺒﺎﻹ
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ﻡ ﺼﻨﺩﻭﻗﺎ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤﻭﺍل 4791ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻓﺄﻨﺸﺄﺕ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻋﺎﻡ 
ﺤﺘﻭﺍﺀ ﺇﻨﻬﻴﺎﺭ ﺒﻨﻙ ﻫﻴﺭﺸﺘﺎﺕ ﺤﻴﻥ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻲ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﺇﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ، ﺒﻌﺩ 
ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ، ﻭﻓﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺃﺩﻯ ﺤﺩﻭﺙ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺤﺎﺩﺓ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ 
ﻓﻲ  emehcS noitcetorP tisopeDﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﺤ
ﻭﺃﻨﺸﺄﺕ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻨﻅﺎﻤﺎﹰ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ، ﺘﻠﺘﻬﺎ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ . ﻡ9791ﻋﺎﻡ 
  .36ﻡ5891ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻫﺘﻤﺕ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺇﺒﺭ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺃﻭل ﺩﻭﻟﺔ ﺘﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻓﺘﻌ 
ﺕ ﺫﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺤﻡ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ 7691ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻫﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﺄﻨﺸﺄﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻋﺎﻡ ﺫﺤ
  .ﻡ3991
ﻡ ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ 6991ﺘﻼﻫﺎ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﺎﻡ  
ﻡ ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 0002ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ، . ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻲﻹﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﻋﻠﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
                                                            




ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
  .ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ
ﻏﻠﺏ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﺃﻥ ﻨﻅﻡ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل
ﺘﺘﺒﻊ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻫﻲ ﻨﻅﻡ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ، ﻭﺍﻟﻤ
ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺸﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﻤﺎ 
  .ﺸﻤﻠﺕ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻴﻀﺎ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻏﻠﺏ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺃﺘﺩﺍﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﺩﺨل ﺤﻜﻭﻤﻲ، ﻓﺈﻥ 
ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺘﺭﻜﻴﺎ،  ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﺜﻼﹰ
ﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻹ. ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ، ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﻜل
ﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻨﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ 
  .ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺩﺍﺭﺘﻬﺎ
ﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺎ ﻭﻻ ﺇﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻭﻓﻲ 
ﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻬﻭ ﻤﻼﺤﻴﺘﺄﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻹ
ﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﻨﺩﺍ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﺇﻓﺎﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺒﺄﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻤﺜﻼﹰ . ﺴﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ
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 ﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻨﺹﺇﻭﻫﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ 
  .ﻲ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﺘ
 ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺔﻤﻠﺯﻤﻭﺃﻏﻠﺏ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻫﻲ ﻨﻅﻡ 
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﺤﻕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺜل ﺍﻷﺭﺠﻨﺘﻴﻥ 
  .ﻻ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﺇﻟﺯﺍﻤﺎﹰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ
ﺙ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ، ﻴﻘﻭﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﻤﻥ ﺤﻴ
ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﺩﺍﺨل 
ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻅﻤﺔ . ﺍﻟﻘﻁﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻭﻻ ﻴﺸﻤل ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﻨﻬﺎ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﺤﻤﻲ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻭﻟﻜ
  .46ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ
ﻭﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻟﻙ . ﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﻤﻭﺩﻉﻟﺃﻋﻠﻰ  ﺍﹰﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺩ
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻭﺤﺩ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻴﻐﻁﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ 
ﺼﻐﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﺃﻭ ﺤﺠﻡ ﺃﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍ
ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ . ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻨﺔ
                                                            
 .ﻡ9991ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﻦ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﳌﺜﻠﻰ ﻟﺘﺎﻣﲔ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، ﺍﺑﺮﻳﻞ  46
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ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺤﻜﻡ ﻤﻌﻤﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ 
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ  ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺜﻠﻲ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻟﻠﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭﻴﺔ ،  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﺇﻟﻰ 
% 57ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺎ، ﻭﺍﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل % 001ﺁﺨﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻟﻴﺭﺓ  5ﻴﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺃﻟﻑ ﺩ 01ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻭ
ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻓﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ 
  .ﺠﻨﻴﺔ ﺇﺴﺘﺭﻟﻴﻨﻲ 000.02ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﺩﺍﺌﻊ ﺒﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ % 57
ﻏﻠﺏ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺃﻭﻤﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺼﻐﻴﺭﺍﹰ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭﻏﺎﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ  ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤل
ﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﺽ ﻋﻠﻰ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﻥ ﺃﻫﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻟﻠﻤﻭﺩﻉ 
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ( FMI)ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻓﻘﺩ ﺨﻠﺼﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ . ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺒﺎ% 08ﺘﺒﻠﻎ   ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻐﻁﻴﺔ
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺃﻨﺸﺌﺕ  ﺃﻥ ﻻﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﺃﻤﺎ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻓﻴﺘﻭﻗﻊ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻨﺸﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺘﺒﻊ 
ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺩﻋﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻗﺩﺭ ﻤﻌﻘﻭل ﻤﻥ 
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ﻭﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﻀﻤﺎﻥ ( enilpicsiD tekraM)ﻁﺭﻴﻕ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻜﺎﺴل ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻋﻥ ( drazaH laroM)ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ  ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺎﻁﺭ 
. ﺭﺼﺩ ﺃﺤﻭﺍل ﻤﺼﺎﺭﻓﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
ﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻋﺒﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺘ
ﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺇﺍﻟﺯﻤﻥ ﻟﻴﻭﺍﻜﺏ ﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭ
ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ  ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﺤﻠﻭﻻﹰ ﻲﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟ
ﺃﻥ ﺘﺘﺤﺴﻥ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ  ﻲل ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺇﻟﻤﺒﺨﻼﻑ ﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﻤﺜﻼ، ﺘﻌ
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل  ﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺩﻤ
  .ﻓﻲ ﻜﻨﺩﺍ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ؟ ﻋﻥ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﻤﺎﺫﺍ 
ﻓﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ « ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻓﺭﻉ»ﺇﻥ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  -
ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺒﻌﺩ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ  ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺘﺴﺠﻴلﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 
  .56ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻭﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
  
                                                            
















































 ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل                                        
  ﻨﺸﺄﺓ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ
  
  .ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﻥ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 











  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻘﺩﻤﻪ ﻋﻥ ﻨﺸﺄﺓ
ﺤﻴﺙ ﺇﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻲﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺸﻌﺒﺕ ﻤﻬﺎﻡ ﻭﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻰ ﻤﻨﺫ ﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀ
ﻭﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻤﺠﺎل ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻱﺍﻟﺫﻯ ﺘﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ
ﺕ ﺒﺭﺯﺕﻓﻰ ﺃﻭﺍﺌل ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﻱ ، ﻭ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﺸﻜل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭ
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩﻡ ﻲﻓﻜﺭﺓ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﻤﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻭﺼل ﺇﻟ
ﻡ ﺠﺭﺕ3891ﻭﻋﻨﺩ ﺇﻋﻼﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ . ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻯ ﺃﻗﺭﻩ ﻤﺒﺩﺌﻴﺎﹰ
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻴﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺭﺅﻯ ﺇﻴﻘﺎﻑ
 .ﺤﻨﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺃﻨﺤﺎﺀ  ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟ
ﺤﺩﺜﺕ ﻟﻤﻭﺩﻋﻲ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲﻭ ﻋﻘﺏ ﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ  ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻊ
ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻟﺒﻨﻙ  ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺒﻌﺩ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻓﺭﻉ ﺒﻨﻙ 
ﻡ، ﻭﺘﻤﺕ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻰ3991ﺸﻜﻠﺕ ﻟﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻨﺎﻗﺸﺕ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﻨﺩﻭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻡ ، ﻭﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻰ ﺸﻜل3991ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻰ ﻨﺩﻭﺓ ﻋﺎﻤﺔ 
  .ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻁﺭﺤﺕ ﻓﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ
ﻡ ﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻜﻤﻠﺕ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻪ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺸﻤﻠﺕ4991 ﻭﻓﻰ ﺃﻏﺴﻁﺱ
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺒﺩﺕ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻤﺕ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ
ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻰ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺭﻓﻊ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﻗﺎﻡ ﺒﺈﺠﺎﺯﺓ  ﻲﻨﺘﻘﺎﻟﺍﻟﻭﻁﻨﻰ ﺍﻹ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ،  ﻡ6991/2/6ﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ 1991ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻟﺴﻨﺔ 
  .ﻡ 6991ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ
ﺒﺎﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ( ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ)ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻫﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ 
ﻓﻌﻀﻭﻴﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ. ﻭﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻰ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ( 1) 51 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻨﺹ  ﺤﺴﺏ  ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴـــﺔ  ﺍﻟﻭﺩﺍﺌــﻊ
ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ:)ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻠﻲ ﺍﻵﺘﻲ
  .ﺍﻤﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺍﻟﺯ
ﺘﺤﺕ ﻤﻅﻠﺔ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﻪ.ﻴﺘﻡ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻤﻘﺎﺒل، ﺒل
ﻭ ﻴﺸﻤل ﻨﻅﺎﻡ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻑ. ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺩﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ
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ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ
ﻬﺎ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺤﺴﺏ ﻨﺹﻠﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ  ﻭﺍﻹﺩﺨﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺸﻤ
  ﻤﻥ 2ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  :ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﻪ ﻓﻬﻲ 
 .ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ  (ﺃ ) 
 .ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ ﻜﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ(ﺏ)
 .ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻷﻯ ﻤﺼﺭﻑ   ﺭﺌﻴﺱ  ﻭﺩﺍﺌﻊ  (ﺝ)
ﻷﻴﺔ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺴﻼﻤﺔ  ﺘﺤﻤﻠﻬﻡ  ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ  ﻴﺘﻀﺢ  ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ   ﻭﺩﺍﺌﻊ  (ﺩ )
 .ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ  ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ
 .ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ  ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻥ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ  ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ  ﻭﺩﺍﺌﻊ  (ﻫـ)
.ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ  ﺍﻟﻘﺼﺭ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ  ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ  ﻭﺩﺍﺌﻊ  (ﻭ)
 .ﻬﻤﻬﺎﺃﻯ ﺸﺭﻜﺔ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﺴ  (ﺯ )
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ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﻜل ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ  ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ
ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻫﻡ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺒﻨﻙ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﻭﺩﻉ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺇﻥ
ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻫﻡ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺒﻤﻌﻨﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻨﻙ ﻤﺎ
ﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺴﺤﺏ ﻭﺩﺍﺌﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺒﺏ ﺨﻠﻼﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﺴﻭﻑ ﻴﻔﻠﺱ ﻓﺈﻥ ﺍ
ﻭﺇﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻻ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺇﻻ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺅﻗﺘﻪ ﺨﻼل. ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  ﻟﻠﺒﻨﻙ
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺈﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ
ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻟﻠﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ          
ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ% 01ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻩ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل  –ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﻨﻙ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ  –ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ. ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺨﺎﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ،  ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭﺃﻏﺭﺍﻀﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭ
  :ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 6ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  . ﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻟﻐﺎﺀ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ( 1
  .ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻤﻊ ﺃﻱ ﺠﻬﺔ ﺃﻭ ﺸﺨﺹ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻠﻭﺍﺌﺢ( 2




  .ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﺍﻟﻔﺎﺌﻀﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﺔ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ( 4
ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻷﻱ ﻤﺼﺭﻑ( 5
  .ﻤﻀﻤﻭﻥ
ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻶﺯﻤﺔ( 6
  .ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻨﺔ
  .ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺃﻱ ﻤﺼﺭﻑ ﻤﻀﻤﻭﻥ ( 7
  .ﺃﻱ ﺴﻠﻁﺎﺕ ُﺃﺨﺭﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻵﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﻀﻪ( 8
ﻓﻘﺩ ﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ 66ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ( 5)ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﻩ 
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺒﻨﻙ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ
ﻭﻫﺫﻩ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﻌﻜﺱ ﻤﺩﻱ ﻤﺘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺃﻭ ﻀﻌﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺘﻠﻙ
  .ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ، ﻫﻨﺎﻙﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺃﻱ ﺒﻨﻙ ﻓﺈﻥ          
ﺩﺍﺌﻊ ﻴﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﻭﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕﺤﺩﻭﺩ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻭ
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(ﺍﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ051)ﻓﻘﺩ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺏ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ
ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ% 7,58ﻟﻠﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭﻴﺔ ﺃﻱ ﺒﺘﻐﻁﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ 
ﺇﻱ( ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ 002)ـﺌﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻟﻭﺩﺍ
ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻤل ﻀﻤﺎﻥ ﺇﻀﺎﻓﻲ ﺇﺫﺍ 6,17ﺒﺘﻐﻁﻴﻪ ﻗﺩﺭﻫﺎ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻓﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻜﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ
ﺤﺩﻭﺩ ﻋﻠﻴﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒل ﻫﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﻟﻠﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺼﻨﺩﻭﻕ  ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ
  .ﻡ6991ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﹰ     
ﻤﻨﻔﺼﻼﹰ ﻭﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻟﻜل ﻤﻭﺩﻉ ﺒﻜل ﻤﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍ ، ﻭ
ﺘﺠﻤﻊ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺸﺨﺹ  ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺒﻌﺩﺓ ﻓﺭﻭﻉ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺴﻭﻴﺎ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺘﻌﺎﻤل





ﻭﻨﺤﺏ ﺃﻥ ﻨﻨﺒﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻤﺞ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ
ﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻠﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﺃﺴﺎﺱ ﻓﺘﻭ
ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺇﺠﺎﺯﺘﻪ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ 
ﻹﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ( 29/31)ﺍﻟﻔﺘﻭﻯ ﺭﻗﻡ : ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
   - :ﻴﺄﺘﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﺎ
  ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻹﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺭﺃ    
ﺓ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺔﺩﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭ
ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺩﺘﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺤﻔﻅﺔﹰ
  .ﺩﺍﺌﻊ ﻭﺫﻟﻙ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺤﺎﻟﺔﻟﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻭ
  ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ:ﺃﻭﻻ
ﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺩﺨﻭل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ     
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻀﺎﻤﻨﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﻴﻀﻤﻨﻬﻡ ﻭﻟﻡ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻲ
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ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻤﻘﺭﺽ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ( ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ)ﺩﺨﻭل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ
  .ﺃﻥ ﻴﺤﻤل ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﻗﺭﻀﻪﻤﻘﺘﺭﺽ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ 
ﻡ6991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ( ﺃﻭﻻﹰ()ﺩ)5ﻫﺫﺍ ﻤﺎ  ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺤﻴﻥ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻟﻠﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺔﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴ)ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ  ﻋﻠﻲ
  ( .ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﺤﺴﺏ
  :ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻜﺎﻓل ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺩﺍﺌﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺩﺍﺌﻊ
ﻤﺤﻔﻅﺔ)ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻲ( ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ()ﺩ) 5ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  (.ﺎﻓل ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﺤﺴﺏﺍﻟﺘﻜ
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻔﻅﺔ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ
ﻟﻭﺩﺍﺌﻌﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺃﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ
ﺘﺘﻡ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻫﺫﻩ ﺃﻻﺴﺎﺭ ﻤﺎﻟﻲ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻘﺩ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ، ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺇﻋ
  . 76ﺍﻟﻤﺤﻔﻅﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﺒل ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺄﺭﺒﺎﺤﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻔﻴﺘﻪ
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 (.89/1)اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺘﻮى رﻗﻢ:ﻓﺘﺎوى اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
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ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻲ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻜﺎﻓل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﻨﻙ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻋﻠﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ :ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻟﻠﻜل ﺔﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺘﺤﻔﻅ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﻨﻔﺼﻠﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ 
ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻟﺠﺒﺭ)ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻲ( ﺜﺎﻟﺜﺎ()ﺩ)5ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  86ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ
  ( .ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﻋﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﺤﺴﺏ
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻋﻠﻲ ﺤﺩﺍ ﺤﺩﺩﺕﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻲ ﻗﻴﺎﻡ 
ﺤﺩﺍﹰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻀﻤﻭﻨﺎﹰ ﻟﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﺨﺫ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ
ﻭﺩﺍﺌﻌﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺴﺒﺔ ﻜل ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ
ﻲ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ، ﻭﻁﺒﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻋﻠ
ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ 2991/5/13ﻓﻲ 
  .ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻤﺤﻤﻲ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ
  - :ﻭﻗﺭﺭﺕ ﺃﻥ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻵﺘﻴﺔ96ﻨﺎﻗﺸﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ
  .ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ- ﺃ
  .ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻭﻥ- ﺏ
                                                            
 م6991راﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺳﻨﺔ  86
96
 (.29/31)رﻗﻢ اﻟﻜﺘﺎب اﻷول اﻟﻔﺘﻮي:ﻓﺘﺎوى اﻟﻬﻴﺌﻪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
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  .ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ- ﺝ
  .ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ - ﺩ
  . ﺃﻱ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﺨﺭﻱ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ  ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ- ﻫـ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻋﻠﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ  32ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺤﻴﺙ ﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﺨﺫ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻭﺍﺭﺩ ُﺃﺨﺭﻱ(ﻫـ)ﺃﺠﺎﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺃﺸﺘﺭﻁ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ
  .ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺩﻭﻥ ﺘﻁﺭﻗﻪ ﺇﻟﻲ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻏﻴﺭﻩ
ﺨﺹ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻭﻥﻭﻗﺩ ﺃﻀﺎﻓﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ  ﻓﻴﻤﺎ ﻴ
ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺩﺍﺌﻊ
ﺭﺃﺕ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺃﻥ ﻻ( ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﻤﻠﺔ ﻭﺩﺍﺌﻌﻬﻡ  200,0ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻑ  2ﻨﺤﻭ )ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
  .ﺠﺏ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻴﻨﻬﺎﻴﺘﻡ ﺨﺼﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺼل ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭ ﺘﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﻴ
  : ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻘﺩ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ  ﺃﻥ ﻴﺘﻜﻭﻥ  ﻤﻥ
  ﻭ(  ﻨﺎﺌﺏ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ)ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ *
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  ﺜﻡ ( ﻋﻀﻭﺍﹰ)ﻭﻜﻴل ﺃﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ*
  ﻭ( ﻋﻀﻭﺍﹰ)ﻭﻜﻴل ﺃﻭل ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ*
  ﻭ( ﻋﻀﻭﺍﹰ)ﻤﺩﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ *
ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ* 
  ﻷﻜﺒﺭ ﻤﻨﺼﺏ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ. ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ 
  ﻭ( ﻋﻀﻭﺍﹰ)ﻴﺸﻐﻠﻪ ﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
  .ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺍﹰ ﺸـﺭﻋﻴﺎﹰ*
ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ  ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﺘﺸﻜﻴﻠﻪ 31ﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺀﻤﻘﺭ 7ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﻭﻫﻲ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠﺎﺯﺘﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ ﻋﺩﺍ ﺸﺭﻁ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ
  .ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ
ﻟﻼﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﺠﻲ ﺘﻔﺎﺩﻴﺎﹰ
ﻟﺫﻟﻙ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﻭﺭ ﻭﻗﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ( ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ)
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ( ﺡ)،(ﺯ)،(ﻭ)،( ﻫـ)ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ  6ﺎل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠ
ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻘﺩ ﺃﻋﻁﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
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ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ( 1)82ﻀﻤﻭﻥ ﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻷﻱ ﻤﺼﺭﻑ ﻤ
ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺩﻓﺎﺘﺭ.ﻡ 1991ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺃﻱ ﻤﺼﺭﻑ ﻤﻀﻤﻭﻥ ، ﻜﻤﺎ ﻜﻔل ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻱ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ
  .ﻻﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﻀﻪ
ﺘﻜﻭﻥ ﻜل ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻗﺩ ﺘﻡﺃﻤﺎ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻘﺩ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ 
  :ﺘﻀﻤﻴﻥ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﺴﺒﺒﻴﻥ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻲ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺩﻯ ﺃﻥ ﻴﺸﻤل/1
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻜل ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ  ﻤﻥ
ﺔ ، ﺒل ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺒﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺇﻟﻲ ﺃﺸﻤل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﻨﻤﺎ  ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴ
ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﻫﺎ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﺴﻡ ﻭﺩﻴﻌﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻔﻅﺘﻴﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺕﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻭﻥ  ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﻬﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺃﻭﺼ
  .  07ﻠﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟ
ﻜﻤﺎ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻨﻪ ﻟﻭ ﺘﻡ ﺤﺼﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺴﻴﺸﺠﻊ/2
                                                            
 (ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ()89/1)اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺘﻮى رﻗﻢ:ﺎوى اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔﻓﺘ 07
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  .ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻟﻪ ﻤﺨﺎﻁﺭﻩ
ﻭﺍﺭﺩﻫﻭ  ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺃﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ 5ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 2ﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻲ ﻨﻔﺱ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﺭﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍ 71ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺃﻴﺔ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﻱ)ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
  .17( ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻬﺎ
ﺎ ﻟﻡ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻲ ﺃﻥﻜﻤ. ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ  ﻰﻭ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺸﺎﻤﻼﹰ ﺤﺘ
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻠﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺫﻱ
  .ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ
ﺭﺒﺎﺡﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻲ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻀﺎﻑ ﺍﻷ 32ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ 
  .ﻨﺩﻭﻕ ﻋﻠﻲ ﺤﺩﺍﺇﻟﻲ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻀﺎﻓﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺄﻥ ﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ﺃﻤﻭﺍل ﻜل ﺼ
ﻜﻤﺎ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﻗﻑ ﺃﻱ ﺒﻨﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻥ  ﺘﺩﻓﻊ ﺤﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
02ﻭﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻟﻠﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺸﻬﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ 
  . ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻙ
ﻭﻗﺩ ﺍﻭﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻔﺎﺌﻀﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
                                                            
 .ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ 66راﺟﻊ اﻟﺼﻔﺤﺔ  17
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ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻙ ، ﻜﻤﺎ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻙ ﺃﻤﺭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ( ﺩ)ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  6ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 














  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  
  ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
  .ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
  .ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 




  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ
ﺘﻌﺭﻓﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻋﻠﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻋﺭﻓﻨﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﻭﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭﺴﺒﻕ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ( 3)92ﻋﻠﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺍﹰﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺃﻥ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ
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ﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻴﻤﺎ6991ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻱ ﻤﺼﺭﻑ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲﺄﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒ
ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺘﺨﺫ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ
  ﻴﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴﻪ ، ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﺇﻥ ﺯﺍﺩ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺼﺭﻑ ﻤﺎ؟
ﻥﺃﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﺭﺭ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺸﺨﺹ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻪ 
ﺭﻜﺯﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻻ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺘﺼﻔﻴﺘﻪ ﻓﻴﻘﻭﻡﺒﻨﻙ ﻤﺎ ﻗﺩ ﺃﺼﺎﺒﻪ ﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﻤ
ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺈﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﻲ ﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺘﺘﻡ
ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﻰﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﺼﻔﻴﺘﻪ ﺤﺘ ﺓﺄﻭﺒﻤﻔﺎﺠ ﺔﺒﺴﺭﻴﺔ ﺘﺎﻤ ﺔﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ
  .27ﺘﺼﻔﻴﺘﻪ ﻤﻭﺍل ﺘﺨﺹ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩﺃﺃﻱ  ﻓﻲ
ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﻜﻭﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﻠﻔﻭ
ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻤﻨﺩﻭﺏ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﺼﻔﻲ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺔﺍﻟﺘﺼﻔﻴ
ﻡﻟﻠﺒﻨﻙ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺒﻌﻤﻠﻪ ، ﻭﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺩ
ﻗﺎﺌﻤﺔﹰ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻤﺒﻴﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻜل ﻤﻭﺩﻉ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ
                                                            




ﻟﻠﻤﻘﺎﺼﺔ ﺃﻱ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﺃﻱ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﹰ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ، ﻭﻋﻠﻲ
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻟﻠﻤﺼﻔﻲ ﺨﻼل ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﺴﻠﻤﻪ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻜل ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ
ل ﻤﻭﺩﻉ ﻜل ﻋﻠﻲ ﺤﺩﺍ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻋﻠﻲ ﺃﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﻜ
ﻟﻠﻤﻭﺩﻉ ﻋﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻭﺩﺍﺌﻌﻪ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺤل ﺃﻭ
  .37ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  02ﻤﻘﺭﻭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  91ﻋﻠﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰﻭﺫﻟﻙ  ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ
ﻷﺤﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﻓﻬل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻌﻼ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭﺤﺩﺙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﺇﻥ  ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻫﻭ ﻤﺎ
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻥ ﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭ؟ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺘﻴﻥ ﺍﻟﻠﺘﻴﻥ ﻤﺭ ﺒﻬﻤﺎ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ
  . ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
  
  
  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ
  ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ
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  (ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔﺘﺤﺕ ) ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺘﻌﻭﻴﺽ ﺒﻨﻙ ﻨﻴﻤﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ  ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺘﻡ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺒﻨﻙ ﻨﻴﻤﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻜﺸﻔﺎ  ﺍﻷﺨﻴﺭﻤﺤﺎﻓﻅ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺼﻔﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ 
 ﺔﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ  ﺒﺄﺼﺤﺎﺏﻭﺤﺠﻤﻬﻤﺎ ﻭﻜﺸﻑ ﺁﺨﺭ  ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭﻴﺔﺒﺄﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﻜل ﻤﻭﺩﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺤﺹ  ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕﻭﺒﺤﺠﻡ ﻭﺩﺍﺌﻌﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﻤﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ 
  .ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﺘﻌﻭﻴﻀﻬﻡ ﺤﺴﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ
ﻤﻭﺩﻋﺎﹰ ، ﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺩﺍﺌﻌﻬﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ  8742 ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭﻴﺔﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ  ﻰﺇﻟﻊ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ، ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌ 491
ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ  ﻭﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻭﻤﺴﺘﺤﻘ ﻭﻤﺴﺘﺤﻘﻗﺴﻤﺎﻥ  ﺎﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﻫﻤ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ، ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﻡ ﺤﺴﺏ  000,001ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻠﻎ 
ﻤﻭﺩﻉ  3502ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﹰ ﻜﺎﻤﻼﹰ ﺒـ  ﺍﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﻭﻀﻭ ﻭﻥﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ  ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋ
ﻤﻭﺩﻉ ﻭﻴﻘﺩﺭ  752ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻤل ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺒـ  ﺎﹰﺘﻌﻭﻴﻀ ﺍﻭﻀﻭﻋ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ
ﻓﻘﺩ  ﺔﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺃﻤﺎ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ  ﺩﻴﻨﺎﺭ 23,662506,74ﻤﺠﻤل ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺒـ 
ﺨﻤﺴﻪ ﻤﻭﺩﻋﻴﻥ  5ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ  ﻤﻨﻬﻡ  545ﻤﻭﺩﻉ ﺘﻘﺩﺭ ﺇﻴﺩﺍﻋﺎﺘﻬﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ  53ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩﻫﻡ 
ﻤﻭﺩﻉ  ﻰﺇﻟﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  2,035ﻋﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﻪ  ﻭﺘﺒﻠﻎ ﺠﻤﻠﺔ ﻭﺩﺍﺌﻌﻬﻡ  ﺓﻋﺒﺎﺭ
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ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ  ﻭ ﻫﺅﻻﺀ ﻻ  2,1ﺁﺨﺭ ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺘﺒﻠﻎ ﻭﺩﻴﻌﺘﻪ 
 4,135ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻤﺠﻤل ﻭﺩﺍﺌﻌﻬﻡ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻨﺎﺭ ﻗﺩ ﺘﻡ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴ 6,31ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﻤﺎ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺒﻠﻎ ﺠﻤﻠﺔ ﻭﺩﺍﺌﻌﻬﻡ ﺒـ 
ﻤﻭﺩﻉ ﺘﻡ ﺘﻌﻭﻴﻀﻬﻡ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﹰ  31ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﻨﻬﻡ  55,0ﺘﻌﻭﻴﻀﻬﻡ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ  ﺒﻨﺤﻭ 
ﻤﻭﺩﻋﺎﹰ ﺘﻡ ﺘﻌﻭﻴﻀﻬﻡ ﺒﻤﺎ  61ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ، ﻭﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﻋﺩﺩﻫﻡ  51,0ﻜﺎﻤﻼﹰ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﺘﺒﻠﻎ 
  .47ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ 4,0ﻴﻌﺎﺩل ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ  ﻟﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻱ ﺒﺠﻤﻠﺔ 
 491ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ   ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭﻴﺔﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ  23.662,506,74ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﺒﻤﺒﻠﻎ 
  6,31ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺒﻠﻐﺕ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ 
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻓﻘﻁ 55,0ﻤﺒﻠﻎ ﻭﻗﺩﺭﻩ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻌﻭﻴﻀﻬﻡ ﺒ
  ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ
  (ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ) ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﻭﺩﻋﻲ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺼﻔﺎ
ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻌﺩ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻜﺎﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ  ﻤﻭﺩﻋﻲ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺼﻔﺎ   
ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺼﻔﺎ  ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻤﻭﺩﻋﻲ ﺒﻨﻙ ﻨﻴﻤﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ 
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ﻟﺴﻴﺩ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻤﻥ ﻤﻤ  ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﻭﺤﺠﻡ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭﻴﺔﻤﺼﻔﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻜﺸﻔﺎ ﺒﺄﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﻓﺤﺹ ﻫﺫﻩ ﻴﻀﺎﹰﺃﻭﺤﺠﻡ ﻭﺩﺍﺌﻌﻬﻡ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔﻭﺩﺍﺌﻌﻬﻡ ﻭﻜﺸﻔﺎ ﺁﺨﺭ ﺒﺄﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ 
ﻜل ﻤﻭﺩﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕﺍﻟﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﺒﺩﻗﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ 
  .ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ
ﻤﻠﻴﻭﻥ 815ﻤﻭﺩﻋﺎﹰ ﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺩﺍﺌﻌﻬﻡ  7752 ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭﻴﺔﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﺩﻴﻨﺎﺭ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎ  ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻓ 09,801,642,27ﺩﻴﻨﺎﺭ ،  ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺩﻓﻊ 
ﺍﻤﻭﺩﻋﺎﹰ ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﻭﻀﻭ 4581ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﹰ ﻜﺎﻤﻼﹰ  ﺍﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﻭﻀﻭ
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻥﻤﻭﺩﻋﺎﹰ ﺃﻱ  934ﺩﻴﻨﺎﺭ 000,001ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﹰ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ 
 ﻤﻭﺩﻋﺎﹰ ﺃﻤﺎ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺸﻤﻠﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ 0822ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺸﻤﻠﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ 
ﻤﻭﺩﻋﺎﹰ ﻓﺒﻌﻀﻬﻡ ﺠﻬﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ 792ﻐﻴﻥﻭﺍﻟﺒﺎﻟ 
 .ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﺘﺠﺎﻩﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ
ﻤﻭﺩﻋﺎﹰ ﺘﺒﻠﻎ ﺠﻤﻠﺔ ﺇﻴﺩﺍﻋﺎﺘﻬﻡ 002ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﺤﻭﺍﻟﻲ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔﺃﻤﺎ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ 
ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ، ﺘﻡ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﺩ  661,1ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ، ﺃﻤﺎ ﺒﻘﻴﺔ 9,4ﻤﻭﺩﻋﺎﹰ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻗﺩﺭﻩ  591ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭﻋﺩﺩﻫﻡ 000,52
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ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻓﻼ ﻴﺸﻤﻠﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﻓﺄﺭﺒﻌﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ
  .ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺠﻬﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ 436,1 ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭﻴﺔﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﻼﺤﻅ ﺇﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ 
  . 57ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ 3,77ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺩﻓﻊ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻗﺩﺭﻩ 
  -:ﻤﻥ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺠﻴﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺒﺎﻵﺘﻲ
ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺘﻴﻥ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻭﻗﻑﺃﻥ  ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻜﻼ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﻥ ﻭﺘﻤﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻟﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ
  .ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﻥ
ﻴﻘﻭﻡ  ﺒﺘﻐﻁﻴﺔ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﺃﻥﺭﺃﻱ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ 
 %.001ﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻴﺘﻡ ﺘﻌﻭﻴﻀﻬﻡ  ﻟﻬﻡ ﻤﺎ ﻭﺃﻜﻤل
 ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
                                                            
 (.ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ)ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ( ﻗﺴﻢ اﻷﺑﺤﺎث) ﻋﺜﻤﺎن هﺒﺎﻧﻲ ،/اﻷﺳﺘﺎذﻣﻘﺎﺑﻠﺔ   57
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  :ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺼﻔﻴﺔ  82 ﺓﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩ
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﻻ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺒﻤﺎ ﺇﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺈﻓﻼﺱ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﺈﻨﻪ 
ﻗﺎﻨﻭﻥ ) ﺒﺈﻋﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔﻴﺘﻭﺠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ 
 ﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺃﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﺃﻱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻭ( ﻡ9291ﻡ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻟﺴﻨﺔ 5291ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ 




   
  ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ      
 
ﺇﻟﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  ﻭﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺔﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﺭﻭﻀﺎﹰ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ  ﻤﻥ( ﺭﺒﻭﻴﺔ)ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ  ﺍﻻﺩﺨﺎﺭﻴﺔ
                                                            
 (م5002)ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺖ ﺳﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔإﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ راﺟﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺔ وﺗﻘﻴﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ورﺳﻢ  67
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ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩﻫﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺭﺒﺎ ، ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
ﺍﻟﻔﺼل)ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺜﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ .  ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
ﻋﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ،  ﺜﻡ ﺘﺤﺩﺜﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻋﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ( ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﺸﺎﺒﻬﺎﹰ ﻷﻨﻅﻤﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺎﹰ ﻤﻊ ﺃﺨﺭﻱ ، ﻓﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻘﻔﺎﹰ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻭﺇﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺎﹰ ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺃﻗﺴﺎﻁ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ
ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ
ﻭﺘﻁﺒﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻻﺩﺨﺎﺭﻴﺔﻭﺍﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ 
  ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻬﻡ  ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ
  
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺅﺴﺱ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻬﺎ 
ﻋﻠﻲ  ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ﻭﺤﺴﺏ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ
ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔﻤﻌﻴﺎﺭﺍﹰ ﻗﻴﺎﺴﻴﺎﹰ  ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻟﻠﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻐﻁﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍ
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  .ﻷﻱ ﺩﻭﻟﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻅﺭﻭﻑ   ﻻﺨﺘﻼﻑﻷﺨﺭﻯ ، ﻭﺫﻟﻙ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻋﻥ ﻜل ﻨﻅﻡ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ 
ﻤﻌﺎﹰ  ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻘﺴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﻑﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎﹰ ﺇﻟﻲ ﺸﻤﺎل ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻠﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺘﻜﺎﻓل ﻟﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ
ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  1/5ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺘﻁﺒﻕ
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ: ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ. ﻋﻠﻰ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ
ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﻗﻴﻡ ﻭﺃﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻩ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﺩﻴﻨ
ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺃﻭ
  (.ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻱ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔﻤﺜﻼﹰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻔﻅﺘﻴﻥ ﻟﻠﻭﺩﺍﺌﻊ ) . ﻭﻻﻴﺘﻪ
ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﻋﻠﻲ ﺃﻜﻤل ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻰﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﻭﺼﻲ ﺒﺎﻵﺘﻲ ﺤﺘ
  - :ﻭﺠﻪ
ﺘﺘﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻠﻔﻨﺎ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ*
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕﻤﺎل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻥ 
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ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﺼﺭﻓﻴﻥ ﺼﻐﻴﺭﻴﻥ ﺘﺘﻡ ﺘﺼﻔﻴﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ 
  .ﻭﻤﺼﺭﻓﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻥ ﺘﺘﻡ ﺘﺼﻔﻴﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻲ ﻤﺩﻱ ﺴﻨﺘﻴﻥ 
  .ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪﺘﺘﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ *
ﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﺫﻟﻙ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﹰ ﻭﺒﻌﺩ ﻰﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﻤﺘ:)  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻲ 3- 81ﺃﻥ ﺘﻌﺩل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ *
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺤﺩ( ﻀﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤ
ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓﹰ ﻭﻨﻘﺼﺎﻨﺎﹰ ﻭﻟﻴﺱ ﺯﻴﺎﺩﺓﹰ ﻓﺤﺴﺏ  ﻷﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ
  .ﻭﺘﻨﻘﺹ ﺒﻨﻘﺼﺎﻨﻪ ﺒﺯﻴﺎﺩﺘﻪﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻴﺤﺴﺏ ﺤﺴﺏ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﺘﺯﻴﺩ 
  
  ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻗﺎﺌﻤﺔ         
  ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  •
  ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ   •
  :ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ •
 .ﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ: ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺭﺘﻀﻰ  - 
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  .ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ :ﺒﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ - 
  :ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ •
، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ 61ﺍﻟﻤﺒﺴﻭﻁ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ،ﺝ:ﺍﻟﺴﺭﺨﺴﻲ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻬل - 
  . .ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﻟﻤﻭﻁﺄ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻜﻨﺎﺩﻫﻠﻭﻱ، ﻤﻭﻻﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﺭﻴﺎ، - 
  .ﺍﻟﻔﻜﺭ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺩﺍﺭ( 4791)ﻫـ4931
ﺍﻟﻤﻤﻬﺩﺍﺕ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﺇﻗﺘﻀﻪ ﺭﺴﻭﻡ  ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺎﺕ :ﻭﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ، ﺍﺒ(ﺍﻟﺠﺩ)ﺒﻥ ﺭﺸﺩ  - 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺎﺕ ﻷﻤﻬﺎﺕ ﻤﺴﺎﺌﻠﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﺕ
  .   ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ( 8891)ﻫـ8041، 2ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﻌﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺇﻋﺭﺍﺏ،ﺝ
ﺨﻠﻴل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ  ﻤﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺠﻠﻴل ﻟﺸﺭﺡ ﻤﺨﺘﺼﺭ: ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺤﻁﺎﺏ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ - 
  .ﻡ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ2991،(ﻫـ2141)ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻨﻬﺎﻴﺔ : ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﺤﻤﺩ ﺇﺒﻥ ﺤﻤﺯﺓ  ﺒﻥ ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ  ﺍﻟﺭﻤﻠﻲ ،  ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ - 
  .ﻫـ7531ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﺒﺸﻲ ﺴﻨﺔ( ﻫـ4001)ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ 
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ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ  9- 7ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ : ﺍﷲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺃﺒﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ،  - 
،ﻫﺠﺭ (2991)ﻫـ2141ﻴﺔﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨ
  .ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ 8ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺝ: ﺇﺒﻥ ﺤﺯﻡ ، ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ  -- 
  .ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ، ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺤﺴﻥ ﺯﻴﺩﺍﻥ ﻁﻠﺒﺔ ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
 : ﻤﺭﺍﺠﻊ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ •
  .ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺃﺩﻟﺘﻪ : ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ ، ﻭﻫﺒﻪ  - 
ﺩﺍﺭ ( ﻋﺭﺽ ﻤﻨﻬﺠﻲ) ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺤﻜﺎﻡﺯﻜﻲ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺭ ﺃ - 










 -ﺔﻨﺴﻟ ﺔﻴﻨﺩﻤﻟﺍ ﺕﻼﻤﺎﻌﻤﻟﺍ ﻥﻭﻨﺎﻗ1984ﻡ.  
 -ﺔﻨﺴﻟ ﺔﻴﻓﺭﺼﻤﻟﺍ ﻊﺌﺍﺩﻭﻟﺍ ﻥﺎﻤﻀ ﻕﻭﺩﻨﺼ ﻥﻭﻨﺎﻗ1996ﻡ. 
-ﻊﺌﺍﺩﻭﻟﺍ ﺔﻴﺎﻤﺤ ﻡﺎﻅﻨ ﺔﺤﺌﻻ)ﻥﻴﺭﺤﺒﻟﺍ(  
  
 ﻥﻤ لﻜﻟ ﻊﺌﺍﺩﻭﻟﺍ ﻥﺎﻤﻀ ﺔﻤﻅﻨﺃ ﻥﻭﻨﺎﻗ:  
Deposit Insurance Act of 1950 
Canada Deposit Insurance Corporation Act, R.S., 1985.  
Deposit Insurance Act 1961(India). 
Deposit Insurance Corporation of Japan1971. 
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)1934(U.S.A.) 
Financial Services Compensation Scheme 1982(UK) 






  .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ: ﺤﻤﻭﺩ ، ﺴﺎﻤﻲ ﺤﺴﻥ - 
ﺍﻟﺠﺯﺀ ( )1991)ﺇﻟﻲ ﻤﺼﺭﻑ ﺇﺴﻼﻤﻲ  ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺭﺒﻭﻱ: ﺍﻟﺭﺒﻴﻌﺔ ، ﺴﻌﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ  - 
ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ( ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  .ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ،ﻋﻤﺎﻥ ( 2891)ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ
، (3891)ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ :ﺍﻷﻤﻴﻥ، ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ  - 
  .ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﺠﺩﺓ 
 . ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ :ﺍﻟﺤﺴﻥ، ﺃﺤﻤﺩ  - 
  .ﻡ9991ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﺒﺭﻴل- 
  (.89/1)ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﺘﻭﻯ ﺭﻗﻡ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ- 
  (.19/31)ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﻓﺘﻭﻯ ﺭﻗﻡ ﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔﻓ - 
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺭﺴﻡ  ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻘﻴﻡ ﺘﺠﺭﺒﺔ- 
  (.5002ﻤﺎﻴﻭ)ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ
  .ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ.....ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻫﺒﺎﻨﻲ/ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ
 0002 rebotcO gniknab dehsilbup citsemod fo ecitcarp dna wol ehT
     .det lleW xaM dna teewS :rehsilbup dn2
  : ﻤﺭﺍﺠﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ
  . ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﻭﺩﻋﻲ ﺒﻨﻙ ﻨﻴﻤﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
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ﻨﺴــ ــﺒﺔ   ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ
ﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ 
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ 


































































































































  ﺩﻭل ﻋﺭﺒﻴﺔ
ﻭﺩﺍﺌـ ــﻊ  ﺤﻜﻭﻤﻲ
ﺍﻟﻠﻴـــﺭﺓ 
 ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ
ﺃﻗﺴـ ــﺎﻁ  %50.0 ﺇﺠﺒﺎﺭﻱ ﺇﻟﺯﺍﻤﻲ
 ﺴﻨﻭﻴﺔ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻟﻴﺭﺓ  5
ﻟﺒﻨﺎﻨﻴــ ــﺔ 
ﺍﻟﻭﺩﺍﺌـــﻊ 
ﺒــﺎﻟﻌﻤﻼﺕ 
ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴﺭ 
 ﻤﻐﻁﺎﺓ
 ﻟﺒﻨﺎﻥ 7691
ﻜل ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ  ﺤﻜﻭﻤﻲ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ 
 ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺤﺴــﺏ ) ﺇﺠﺒﺎﺭﻱ ﺇﻟﺯﺍﻤﻲ
 (ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ 
ﺃﺴﺎﺴــﻴﺔ 
ﺤﺴـ ــﺏ 
ﺤﺠـــﻡ 
 ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ
ﺃﻟــﻑ  51
ﺩﻴﻨــــﺎﺭ 
ﺒﺤﺭﻴﻨﻲ ﻜﺤﺩ 
ﺃﻗﺼــﻰ ﺃﻭ 
ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺜﻼﺜﺔ 
ﺍﻟﻘﻴﻤــ ــﺔ 
 ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴ ـﺔ
 ﻟﻠﻭﺩﺍﺌﻊ
ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ 3991
